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I.- INTRODUCCION 
 
 
La violencia intrafamiliar es un problema social, complejo, de gran magnitud, 
con muchas causas y numerosas manifestaciones; de ocurrencia universal en 
todos los estratos de la sociedad, que atañe a la familia y a la comunidad en 
general, sustentado en una compleja red de estructuras culturales, sociales, 
legales y relacionales que dificulta su estudio, prevención y tratamiento mismo.  
 
Este fenómeno se inserta en el contexto de relaciones de poder y jerarquía, al 
interior de los hogares, constituye un modo de mantener el poder en las 
relaciones de dominación masculina y subordinación femenina; se podría decir 
que es un problema considerado de orden de salud pública porque produce 
considerables daños, incapacidades y hasta la muerte.  
 
En los últimos años está problemática es una de las más serias que enfrenta la 
justicia en Nicaragua, por el número creciente de causas judiciales que se 
atienden.   
 
El alto índice de violencia contra la mujer y la niñez ha llevado a la formulación 
de distintos mecanismos y espacios de coordinación tanto a nivel nacional, 
como local, para atender esta problemática. Sin embargo esto y la 
promulgación de normas específicas para prevenir y sancionar las conductas 
violentas en contra de la mujer y la niñez no ha sido suficiente. 
 
Disponer de información veraz sobre la violencia intrafamiliar, es una necesidad 
para conocer a profundidad la problemática e identificar los factores de riesgos, 
posibles soluciones y formular las estrategias para su reducción y control; que 
le permita a los funcionarios a visualizar la problemática, agilizar los procesos 
probatorios, facilitar la información y mejorar la calidad de la atención. 
 
En este contexto el presente trabajo monográfico contribuirá a dotar de 
información y hacer un estudio focalizado de la mediación como la 
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manifestación del principio de oportunidad para la atención de víctimas de 
violencia intrafamiliar en el distrito 5 de la policía Nacional de Managua; a 
través del análisis de casos concretos permitiéndonos conocer su efectividad y 
comprobar in situ que este trámite no contribuye a disminuir la violencia 
intrafamiliar, sino a la reincidencia y agravamiento de los casos. 
 
Pretendemos obtener información actualizada sobre este problema en  
referencia a la magnitud del problema en Nicaragua y se reseñan estudios, 
diagnósticos e investigaciones realizadas relativas a la violencia que sufren las 
mujeres de todas las edades; se analiza el marco jurídico constitucional, la 
legislación ordinaria, los tratados internacionales de derechos humanos 
ratificados por Nicaragua y las políticas públicas existentes. Sin embargo pese 
a todos los esfuerzos realizados la situación no ha mejorado sustantivamente el 
ejercicio libre de la ciudadanía de las mujeres. 
 
Ha sido notoria la preocupación del Estado y la sociedad nicaragüense para 
abordar el problema de violencia intrafamiliar, pero falta hacer  análisis y definir 
mecanismos de actuación más viables y eficaces; aunque los medios de 
comunicación informan diariamente estos hechos, son muy pocos los estudios 
técnicos-científicos que se publican. 
 
A partir de la información que obtengamos podemos conocer la magnitud de 
esta problemática, particularmente en el distrito cinco de Managua  y aportar  
una serie de recomendaciones técnicas, científicas y jurídicas para adecuar, 
reformar y mejorar los modelos y mecanismo de mediación que permita 
hacerlos más efectivos y rápidos para la atención a las víctimas de violencia 
intrafamiliar en Nicaragua.  
 
Con este trabajo pretendemos motivar a las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, sociedad civil en general, pero particularmente al movimiento 
de mujeres ha de incidir en la proposición de leyes que tutelen los derechos de 
las mujeres e impulsar otras iniciativas, que identifiquen y asuman 
responsabilidades al respecto; es de urgencia buscar alternativas y soluciones, 
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para prevenir y frenar la violencia intrafamiliar y hacer más efectivas las 
herramientas Jurídicas para la solución.  
 
La Red de Mujeres contra la violencia, en conjunto con instituciones 
gubernamentales como la Policía Nacional a través de la dirección Nacional de 
las Comisarías de la Mujer y Niñez; el Instituto Nicaragüense de la Mujer, Corte 
Suprema de Justicia y el Ministerio Público entre otras han venido coordinando 
una serie de acciones para visualizar el problema social de la violencia 
intrafamiliar, involucrando otros actores claves como los ministerios de salud, 
familia, Asamblea Nacional, organizaciones de la sociedad civil y 
universidades; concretizándolas en un plan nacional para la lucha contra la 
violencia intrafamiliar. 
 
Para dar repuesta institucional a los casos de violencia intrafamiliar se 
implementa la figura de la  “Mediación”, en la  legislación penal nicaragüense 
como manifestación del principio de oportunidad, según el nuevo Código 
Procesal Penal (CPP), Arto. 56 enuncia los casos donde se procederá a 
medicación: las faltas; los delitos imprudentes o culposos; los delitos 
patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar violencia o intimidación y 
los delitos  sancionados con penas menos graves. 
 
Sin embargo, en los casos de violencia intrafamiliar, no resuelve el problema, 
sino que genera el ciclo de la violencia, el que trae como consecuencia desde 
una lesión, hasta la muerte en los casos con consecuencias fatales. 
 
Según datos del sistema de registro de la Comisaría de la Mujer de la Policía 
Nacional, los departamentos donde se atienden mayor número de casos son 
Managua, Masaya, Matagalpa, Chinandega, Estelí, Chontales, León, Nueva 
Segovia, y Boaco.  
En la actualidad la mayoría de los casos atendidos en las  Comisarías de la 
Mujer y la Niñez, son por el delito de lesiones, las que se cometen 
principalmente en contra  de mujeres, sin embargo son tipificadas como falta, 
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para encontrar una salida rápida al problema o en otros casos para hacer 
propicia la aplicación del  principio de oportunidad de la “Mediación”, facilitando 
con esto la reincidencia en los mismos casos. 
 
En este documento nos proponemos reflexionar acerca de esta problemática a 
partir del análisis de la mediación para medir su efectividad en la aplicabilidad 
en casos de violencia  intrafamiliar. 
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II.- OBJETIVOS 
 
I.-OBJETIVO GENERAL 
 
 
Demostrar que el acto de mediación previa necesita de otros elementos para 
frenar, disminuir casos  de violencia intrafamiliar que enfrentan las mujeres en 
la sociedad nicaragüense y de esta manera hacerlo más efectivo. 
 
 
II.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.- Manifestar que la violencia intrafamiliar es una pandemia que afecta en 
particular a las mujeres a nivel mundial y también a Nicaragua a través del 
presente trabajo monográfico.   
 
2.- Demostrar que el principio de oportunidad de mediación en los casos de 
violencia intrafamiliar, no está legalmente constituido en el nuevo Código 
Procesal Penal (CPP). 
 
3.- Interpelar a los tomadores de decisiones, particularmente  al poder judicial 
sobre la aplicación de la ley principio de oportunidad “medicación previa”, 
ineficacia e inconsistencia en el castigo de la violencia intrafamiliar,  
específicamente a mujeres.   
 
4.- Verificar que la mediación como principio de oportunidad, no es un factor 
que contribuye a disminuir la violencia intrafamiliar, en las familias 
nicaragüenses, particularmente contra las mujeres. 
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III.-  HIPÓTESIS 
 
La aplicación del método de Mediación como manifestación del principio de  de 
oportunidad establecido en los Artos 55, 56, 57, 58 CPP en los casos de 
violencia Intrafamiliar, cumple el principio de oportunidad, a favor del victimario 
y  no es el método efectivo  para prevenir y resolver la violencia Intrafamiliar  
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IV.- MARCO METODOLOGICO 
 
En el análisis documental se buscaran datos de diversas fuentes de 
información que han realizados estudios sobre la temática; expedientes 
suministrados por la comisaría de la mujer del distrito cinco de Managua del 
registro de casos del primer semestre del año 2009.  
 
Revisión del enfoque del sistema de protección para evitar la victimización 
secundaria de la víctima. Conocimientos sobre las características del abusador. 
 
 
IV.- HERRAMIENTAS 
 
El punto de partida es la revisión exhaustiva y valoración crítica de toda la 
información existente impresa, electrónica: epidemiológica, registros, modelos, 
etc. A partir de ese análisis se diseñaron las variables e indicadores y los 
instrumentos para recoger la información tales como: entrevistas estructuradas 
con informantes claves. Revisión expedientes  Observación de prestación de 
servicios in situ en la Comisaría del Distrito cinco de la ciudad de Managua. 
Una vez de tener toda la información requerida y seleccionada, se procedió al 
análisis y redacción del informe final. 
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CAPITULOI: GENERALIDADES SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
 
1.1.- Antecedentes Históricos 
 
Para introducirnos en el tema consideramos importante referirnos de donde 
surgen las raíces de la violencia contra la mujer, desde el inicio de la creación 
del universo. Dios creó al primer hombre (Adán) sobre la tierra, para que no 
estuviera solo creo a la mujer (Eva) para que le hiciera compañía y los dos 
fueran una sola persona y desde entonces el hombre no está solo, pues la 
descendencia de esta pareja se ha poblado la tierra hasta la actual generación. 
 
Es de mencionar  que la mujer a lo largo de la historia ha jugado distinto roles. 
Según Alicia Gordillo Cervantes se ha referido a  tres épocas importantes; la 
primera en la prehistoria donde la mujer se destaca en  la civilización y  la 
cultura.  Esta duro aproximadamente dos millones de años antes de nuestra 
era y culmino con surgimiento de los primeros sistemas de escrituras. 1 
 
En esta etapa  no había divergencias entre lo que producía el hombre y la 
mujer.  Prevalecía la solidaridad en la colectividad humana.  Sin embargo   las 
mujeres se les asigno el cuido de los hijos (as), los varones no se preocuparon 
en los inicios de la cultura de cuidar y alimentar su descendencia. En los inicios 
de la aparición de la cultura humana la mujer tuvo mayor poder político, 
religioso y económico, que perdió en un determinado momento histórico por 
efecto de los cambios de las condiciones socioeconómicas.2  
 
1.1.1.- Época Antigua; al entrar la mujer a esta  época que duro 
aproximadamente desde los 2,500 años antes de nuestra era hasta los 50 
después de Cristo, comprendió civilizaciones como Egipto, Israel, China, India, 
Mesopotamia, Grecia y Roma, entre otras y aunque estas civilizaciones fueron 
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disimiles en sus culturas todas presentaban en común, en el eje de su 
producción económica, el sistema esclavista es decir la Sociedad estaba 
dividida básicamente en dos clases económicas fundamentales el Amo y el 
esclavo.3   
 
1.1.2.-Época moderna: alcanzo los siglos XV al XVIII. Inicio con el 
renacimiento y termina con la revolución francesa. En esta época se 
desarrollaron importantes transformaciones que produjeron modificaciones en 
el modo de vida y en la cosmovisión filosófica y social de los hombres y de las 
mujeres, las cuales pusieron los cimientos del mundo contemporáneo. Esos 
cambios se dieron en el orden económico, cultural y geográfico. En el orden 
económico, la aparición del capitalismo reformo el orden económico  del 
sistema feudal,  Se desarrollo la manufactura y la invención de las maquinas 
industriales, el trabajo en el  campo se  extinguió, el campesino emigro a la 
ciudad y transformó su condición laboral de campesino a obrero.  La invención 
del dinero fue otro cambio,  elimino la forma de hacer negocios por medio del 
trueque.  En el orden cultural alcanzo gran esplendor. La cosmovisión de los 
seres humanos cambio radicalmente en los preceptos religiosos y sumisos a 
las órdenes del clero, a la búsqueda del conocimiento de la naturaleza y de los 
principios científicos que la regulaban y a la preocupación por lo que era y le 
sucedía al ser humano, siendo llamada esta corriente ideológica humanismo.  
 
Los hechos  acaecidos en la época contemporánea revolución industrial, y 
revoluciones burguesas estadounidense y francesa dieron como resultado 
nuevas costumbres y modos de vida para las mujeres, que mejoraron su 
estatus y la conciencia de sus derechos.  
 
En la segunda mitad del siglo XIX surge con fuerza un grupo de mujeres de la 
clase media que reclama la igualdad ante la ley y su posibilidad de acceder al 
voto. El movimiento sufragista se extendió rápidamente a inicios del siglo XX, el 
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desarrollo de las dos guerras contribuyo a su éxito con el ingreso de las 
mujeres a los trabajos productivos.  4  
 
Introduciéndonos gradualmente en el tema de la violencia intrafamiliar nos 
referimos a Lewis Henry Morgan, fundador de la antropología moderna, quien 
refiere en su libro “La sociedad primitiva” en 1877. “Que la violencia contra la 
mujer está ligada a la consideración de la mujer que se desprende de la familia 
patriarcal”.  Asevero que el origen de la humanidad estuvo constituida por 
comunidades matriarcales, y que “La abolición del derecho materno pudo ser la 
gran derrota del sexo femenino”.  Actualmente la familia patriarcal puede 
aparecer desdibujada tras siglos de esfuerzos de la mujer por emanciparse; en 
sus orígenes, convirtió a la mujer en objeto propiedad del hombre, el patriarca.   
 
A este pertenecían los bienes materiales de la familia y sus miembros. Así, la 
mujer pasaba de las manos del padre a las manos del esposo, teniendo ambos 
plena autoridad sobre ella, decidiendo, incluso, sobre su vida. La mujer estaba 
excluida de la sociedad, relegada a la función reproductora y labores 
domesticas.5  
 
En la Roma clásica, en sus primeros tiempos, se manifiesto la dependencia de 
la mujer, debiendo obediencia y sumisión al padre y al marido.  El paterfamilias; 
tenía sobre sus hijos en derecho a vida y muerte; podía venderlos como 
esclavos en territorio extranjero, abandonarlos al nacer o entregarlos a manos 
de los familiares de sus víctimas si habían cometido algún delito; desposarlos y 
pactar o disolver sus matrimonios.   Los varones  pasaban a ser paterfamilias al 
morir el padre, y adquirían todas sus atribuciones jurídicas dentro de su familia, 
las mujeres, por el contrario, permanecía de por vida subordinadas al poder 
masculino, Antonio Gil Ambrona.6  
 
El modelo  patriarcal ancestral sufrió durante la República y el Imperio 
numerosas modificaciones.  El derecho sobre la vida de la mujer fue abolido. 
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Sin embargo se le reservo la  pena de muerte en determinados supuestos, y 
peor aun el marido no decía sobre ello, era la comunidad la encargada de 
juzgarla. En determinados momentos la mujer llegó a conseguir una cierta 
emancipación: podía divorciarse en igualdad de condiciones con el hombre, 
dejó de mostrarse como la mujer abnegada, sacrificada y sumisa y en la 
relación entre esposos se vio matizada la autoridad del marido.  Esto ocurría 
principalmente en las clases altas  no siendo una condición para frenar la 
violencia que se daba en el seno del matrimonio, está dirigida a controlar y 
someter a las mujeres mediante la agresión física o el asesinato».7  
 
Las evoluciones obtenidas por las mujeres en durante la República y el Imperio 
Romano desaparecieron en el periodo oscuro del Medievo. Esta  sociedad  
rendía culto a la violencia,  y la ejerció contra las mujeres y convirtiéndose ellas  
frecuentemente en moneda de cambio para fraguar alianzas entre familias. En 
las clases más bajas, además de cumplir con la función reproductora, 
constituían mano de obra para trabajar en el hogar y en el campo».8  
 
En esta historia han jugado un las religiones, suponiendo una justificación 
moral del modelo patriarcal: Las casadas estén sujetas a sus papel importante 
maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo 
es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo».9  
Cabe resaltar que el patriarcado ha sido la exclusión histórica de la mujer en la  
sociedad; en todos sus ámbitos: el cultural, el artístico, el político, el 
económico.  Este comportamiento fue  otra forma de violencia ejercida contra la 
mujer. 
 
No es hasta la revolución industrial en occidente, cuando se permite a la mujer 
participar en la vida social, verdaderamente comienza una trayectoria de 
emancipación. Y es desde los siglos pasados en que la mujer ha venido 
enfrentando la violencia y hasta la actualidad no ha sido posible erradicar 
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Es por ello que en  los países latinoamericanos como en Nicaragua, aun están 
vigentes ideas tradicionales de un Modelo patriarcal, tales como la violencia; 
instrumento del cual el hombre hace uso para perpetrar la subordinación 
femenina. Los analices históricos realizados por diversos analistas revelan que 
la violencia dentro del ámbito de la vida familiar ha sido tolerada y aceptada 
desde tiempos remotos.10   
 
Las organizaciones feministas en la segunda mitad del siglo XX dieron 
visibilidad al problema de la violencia contra la mujer.  En muchos países se 
elaboraban estadísticas, estudios sobre cualquier tipo de información, la 
incidencia del feminicidio y violaciones era invisible. Para esa época El 
fenómeno era considerado como un problema particular y no un hecho social. 
11 
 América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones del mundo que mayor 
atención ha prestado a la lucha contra la violencia hacia la mujer, resaltando 
por sus expresiones activa en la consolidación de redes sociales, 
sensibilizando a los medios de comunicación, adquiriendo compromisos 
institucionales y legislando para erradicar un problema que afecta al 50% de la 
población mundial, limitando y conculcando sus más elementales derechos 
humanos.  Para ese  tiempo costó hacer ver que las agresiones hacia las 
mujeres no eran producto de momentos de frustración, tensión o arrebatos, 
contingencias de la vida en común; sino que eran consecuencia de los intentos 
de mantener la subordinación de la mujer, de la consideración ancestral de la 
mujer como un objeto propiedad del hombre; y, por lo tanto, deberían dársele 
una consideración especial.12     
 
En el periodo de 1975-1985 se declaró “Decenio de la Mujer”. Especial 
importancia tuvo la celebración del Tribunal Internacional de Crímenes contra 
las Mujeres en Bruselas en 1976, siendo la primera vez que se tipificaron como 
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crímenes diferentes tipos de violencia cometidos contra las mujeres, creándose 
la Red Feminista Internacional con programas de apoyo y solidaridad.13 
 
En los años setenta el movimiento feminista se extiende a todos los países del 
mundo y con ellas las primeras reflexiones teóricas sobre el mismo. En un 
principio se hablaba sobre este tema y se creía que el maltrato no era sentido 
por las mujeres intelectuales .En la actualidad el movimiento feminista sigue en 
ascenso representa una de las grandes conquistas del siglo XX. 14 
 
1.2.- Antecedentes Históricos en Nicaragua del tratamiento a la Violencia 
intrafamiliar por diversos sectores de la sociedad. 
A partir de 1979 se considero que  el hecho de hablar sobre este tema era 
producto de la Revolución y que esto venia a descomponer la familia, pero se 
sabe que el maltrato ha existido siempre. Sin embargo en Nicaragua  para  
1993 se rompe con este tabú con la creación de la oficina Legal de la Mujer 
(OML), esta brindo asesoría en problemas relacionados con el maltrato físico y 
demás abusos que se cometen en contra la mujer contribuyendo a cuestionar 
la actual institución familiar, promoviendo propuestas jurídicas para 
combatirlos.15  
 
En 1986 investigadoras nacionales desarrollan un trabajo activo desde la 
Secretaria de la Mujer (CONAPRO) de la confederación nacional de 
profesionales  para elaborar propuestas e incorporarlas en la constitución de 
1987. Estas investigaciones sirvieron como punto de partida al derecho de 
decidir  libremente la maternidad, la sanción del chantaje sexual, la eliminación 
del sexismo y del maltrato, cuya negación constituye elementos característicos 
sobre la violencia domestica.16   
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Para este  momento la violencia domestica se considera como un preocupación 
social y de salud pública y no como problema privado; interviniendo las 
distintas organizaciones nacionales e Internacionales  que trabajan a favor de 
los derechos humanos.. 
 
En Nicaragua la violencia intrafamiliar se visualiza a partir de la década de los 
90 a raíz de la lucha del Movimiento de Mujeres, siendo pioneras en la 
promoción de acciones de movilización y sensibilización a la sociedad y al 
Estado con el fin de promover y establecer políticas públicas de sanción a los 
victimarios, de protección y atención a las víctimas 
 
Los logros más importantes obtenidos por Nicaragua  en la lucha contra ese 
tipo de violencia en las últimas dos décadas han sido: la sensibilización a la 
población, la fijación de normas y la suscripción de los Estados de normas 
internacionales, la promulgación de leyes nacionales y el establecimiento de 
mecanismos para combatir la violencia contra la mujer.  
 
En materia jurídica para combatir el flagelo de la violencia intrafamiliar y 
sexual impulsados desde los movimientos de mujeres reseñamos los 
siguientes: la Constitución Política de Nicaragua (1987).17 
 
 Ley 150 o Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal (1992); 
 Ley 230 o Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal (1994);  
 Ley 212, creadora de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos (1996); 
 Ley 287, Código de la Niñez y la Adolescencia (1998 
 Ley No. 351, Organización del Consejo Nacional de Atención y Protección 
Integral a la Niñez y la Adolescencia y la Defensoría de las Niñas, 
Niños y Adolescentes (2000). 
 Ley 392, Promoción y Desarrollo Integral de la Juventud (2001)  
 El Código Procesal Penal (2001) 
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 Ley 423, Ley General de Salud (2002) y su Reglamento. 
 El Art. 211 del Reglamento de la Ley General de Salud. 
 Ley 228; ley de la Policía Nacional, que brindó asidero para la 
institucionalización de la Comisaría de la Mujer y la Niñez. 
 Ley de Paternidad y Maternidad Responsable (2007). 
 Ley 648. Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades (2008)  
 El Código Penal (2008). 
 
Consideramos   importante  incorporar  una breve cronología de las Normas  
decretadas en pro de la defensa de los derechos de las  mujeres desde la 
identificación de la violencia intrafamiliar  en nuestro país.    
 
En 1992  entró en vigencia la Ley 150 (aprobada por la Asamblea Nacional el 
11 de junio del mismo año)  en ella  se estipulo el respeto a la integridad física, 
síquica y moral.  Con ella  se reformó el Código Penal,  modificándose el 
nombre mismo del Título I del  Libro II del Código, pasó a llamarse Título I 
;Delitos Contra las Personas y su Integridad Física, Psíquica, Moral y Social.  
Se moderniza un nuevo precepto en la legislación penal Nicaragüense  
concluyendo la  discusión de la que fue objeto  en la Asamblea Nacional ya que  
algunos diputados, eran del criterio indicar que se trataba de Delitos contra la 
Persona o Delitos contra la Integridad Personal. Código Penal,  modificándose 
el nombre mismo del Título I del  Libro II del Código, pasó a llamarse Título 18 
 
La persistencia del movimiento de mujeres en que el nombre del título se 
aprobara tal y como se logro  y  para que no quedara ninguna duda que la 
protección jurídica no se limitaba sólo a los aspectos físicos, ya que la comisión 
de los delitos de violación, estupro, seducción, rapto, abusos deshonestos, 
acoso, etc. afectan a la persona en toda su integralidad y dimensión y aunque 
el concepto de integralidad comprendía los aspectos síquicos, morales y 
sociales, si esto no quedaba determinado de forma explícita, la aplicación de la 
ley tendería a ser más reduccionista que amplia, tanto por tratarse de la 
materia penal, como por las concepciones imperantes en la sociedad, que 
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ubican a las mujeres en posición de desigualdad, subordinadas y 
discriminadas. 
 
El 9 de octubre de 1996 entró en vigencia la Ley 230 denominada; LEY DE 
REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO PENAL, mediante la cual se 
reformaron los siguientes artículos: 
 
Artículo 96 inciso d.- También se tendrán como medidas de seguridad o 
protección para los casos de violencia entre los miembros de la familia en 
aquellos hechos que no constituyan delito, las contempladas en el Artículo 
102Pn.  En esta reforma ya se establecen medidas de seguridad y protección 
para la mujer en particular en los casos de violencia intrafamiliar. 19 Ley 230 
reformada19 
 
Con la Ley 230 también se reformó el artículo 137 del Código Penal, en 
consecuencia el delito de lesión comprende no sólo las heridas, contusiones, 
excoriaciones, fracturas, dislocaciones y quemaduras, sino también “toda 
alteración en la salud y cualquier otro daño a la integridad física o psíquica de 
las personas, si estos efectos son producidos por una causa externa”. Con esta 
norma se introduce en la legislación nicaragüense el delito de lesiones 
sicológicas. Otro de los aspectos contenidos en la reforma al Código Penal fue 
la de aumentar las penas por los delitos de lesiones. Así como derogar los 
delitos de Adulterio y Amancebamiento. 
 
A partir de 2003 se han formulado políticas, planes y programas para atender la 
problemática de la violencia entre las que se destaca el Plan Nacional para la 
Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual, período 2001 - 2006, el cual 
representó un instrumento de políticas públicas que integró y potenció acciones 
que tanto el Estado como los organismos no gubernamentales desarrollaron en 
la prevención y atención de los hechos de violencia. .20 
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1.3.- Breve reseña del Esfuerzo Realizado en Nicaragua por Diversos 
Sectores de la Sociedad por la Defensa de la Mujer. 
   
No podemos continuar el desarrollo del presente capítulo sin dejar de 
mencionar la experiencia vivida por la lucha en defensa de los derechos de las 
mujeres  impulsado por el Gobierno, organismos no gubernamentales y en 
particular del movimiento de mujeres en Nicaragua, según lo expresado por la 
Licenciada Klemen Altamirano Psicóloga especialista en el tema en entrevista 
brindada  sobre esta lucha de la que ha sido miembro activo la que detallamos  
a continuación:   
 
En los años 1988 al 1990 surgen los dos primeros grupos autónomos de 
mujeres contra la verticalización organizativa que proponía AMNLAE, ya que de 
alguna forma reforzaba  el roll tradicional de la mujer invisibilizandola por el 
fenómeno de la guerra. Debates, investigaciones, proyectos de ley desde 
Movimiento autónomo de mujeres. 
 
En el periodo de 1190- 1994; se inicio una primera fase de concertación del 
Gobierno, Estado y la Sociedad Civil, como también la instalación de la primera 
Comisaria en el distrito Cinco de Managua como Proyecto piloto. 
 
Para 1991 se da la ruptura total con AMLAE por no incluir la problemática de la 
mujer en sus ejes de trabajo, incluyendo a la violencia. 
  
El  año 1992 es un periodo trascendental en la lucha de la defensa de los  
derechos de las mujeres, en este año se realiza  el encuentro Nacional “Unidas 
en la Diversidad” y en dicho evento nace la Red de Mujeres contra la violencia, 
la Red por la Salud, entre otros.  
 
En los años 1994 y 1995;  Este periodo fue trascendental debido al resultado 
de la  sistematización del Proyecto de Comisarias de la Mujer se produce la 
segunda fase, a través de la gestión del Instituto Nicaragüense de la Mujeres 
(INIM) ante cooperantes, se logra  la instalación de nuevas Comisarias en 
lugares de mayor incidencia de violencia intrafamiliar. 
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Para los años 1996 al 1998;  Se organiza la Comisión de Comisarias en la Red, 
INIM, y la policía nacional,  facilitan el enlace  interinstitucional y finaliza  con la 
consulta de la aplicación Ley 230, Ley 150, la ley de alimentos. También se 
ejecuta  el diagnostico de comisarías.21 
 
En los años 1999- 2000;  con la ampliación del proyecto de las Comisarias se 
requirió  evaluar dicho plan y se planteo un nuevo programa de Comisarias y se 
define el  Modelo gerencial; siendo sus  componentes; Autonomía y 
descentralización financiera. Y el Modelo de atención integral que incluye;  la 
Prevención, Detección y Atención a la violencia intrafamiliar.22 
 
1.4.- Compromisos adquiridos por el estado de Nicaragua con tratados 
Internacionales 
 
Nicaragua en su afán de su lucha por la igualdad y equidad de género 
identificada con la demanda de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 
ha adquirido compromisos internacionales a través de la firma de diversos 
tratados y convenios internacionales citados a continuación: 
 
Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
Aprobada en el año 1979 en donde se contempla muy en particular al derecho 
de las mujeres a la no discriminación. Es decir que facultan a los Estados parte 
a la aplicación de medidas preventivas que disminuyen la desigualdad producto 
de la discriminación hacia las mujeres. 
 
Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer también conocida como la convención Belem Do Para, 
aprobada por la organización de Estados Americanos (OEA)en el año 1994. Es 
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de resaltar que en este tratado se reconoce el derecho de las mujeres a vivir 
libres de violencia. 
 
Declaración y Programa de Acción de Viena (conferencia mundial de derechos 
humanos) 1993 por primera vez en la historia los derechos humanos de la 
mujer y la niña son parte de los derechos humanos universales. 
 
Programa de Acción del Cairo. Conferencia mundial sobre población y 
Desarrollo siendo su finalidad la equidad e igualdad de género. La declaración 
y plataforma de Acción de Beijing llevada a cabo en la cuarta Conferencia 
Mundial de la Mujer en el año 1995, adquirieron los gobiernos el compromiso 
de aplicar acciones e implementar políticas con perspectivas de género.23   
 
En relación con la salud el artículo 5 de la CEDAW  establece la obligatoriedad 
de garantizar el derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad 
social y los servicios sociales.   De acuerdo a este mandato en 1996 mediante 
el Decreto 67/96 el Ministerio de Salud establece que la violencia intrafamiliar 
es un problema de salud pública y orienta la prevención, vigilancia y atención 
de las mujeres víctimas de violencia en el sistema de Salud.  A este tenor y de  
acuerdo con el artículo 2 se debe tomar medidas para modificar y derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la 
mujer, así como de acuerdo al artículo 3, Nicaragua deberá tomar en todas las 
esferas y en particular en las esferas políticas, social, económica y cultural, 
todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el 
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio 
y el goce de los derechos humanos y las libertades Fundamentales en igualdad 
de condiciones con el hombre. 
 
Nicaragua suscribió la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia, en consecuencia estos tratados, si bien no 
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están referidos en el artículo 46 de la Constitución Política, tienen plena 
vigencia en el país al nivel de una ley ordinaria. 
 
1.5.- Aplicación de la Legislación y Mecanismo de Protección. 
 
En una valoración realizada en 1997 por el Instituto Nicaragüense de la Mujer 
con el apoyo técnico del Centro de Derechos Constitucionales sobre la 
aplicación de las Leyes 150 y 230 se señalaba que a pesar del marco jurídico y 
de las instancias existentes la atención a la problemática de la violencia 
continuaba siendo insuficiente y prevalecían los prejuicios y las prácticas 
Aplicación del Protocolo de Actuación en Delitos de Maltrato Familiar y 
Agresiones Sexuales24. Puesto en vigencia en el año 2003, es la primera guía 
implementada para personal policial, fiscal, médico-forense y judicial., Comisión 
Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de la 
República de Nicaragua, 2003, Managua.  
 
En 2002 en el de Diagnóstico sobre Procedimiento probatorio en los casos de 
violencia intrafamiliar y sexual contra las mujeres, la niñez y la adolescencia, se 
concluye que pese al marco jurídico internacional que Nicaragua ha suscrito y 
ratificado y a la elaboración y aprobación de leyes para sancionar la violencia 
intrafamiliar y sexual hacia la mujer no siempre se visibiliza en los procesos 
judiciales ni se aplica desde las instancias que intervienen. 
 
Se señala además que aunque el marco jurídico se está modernizando las 
leyes nacionales sobre violencia intrafamiliar presentan vacíos y 
contradicciones que propicia que en las distintas instancias se den diversas 
interpretaciones y aplicaciones de las mismas. 
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 Protocolo de Actuación en Delitos de Maltrato Familiar y Agresiones Sexuales. 
Guía para personal policial, fiscal, médico-forense y judicial., Comisión Nacional de 
Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de la República de Nicaragua, 
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En el año 2005 se realizó un Análisis jurídico de sentencias25 en el cual se 
señala que la mayoría de denuncias interpuestas ante juzgados de primera 
instancia en materia penal, corresponden a mujeres de diversas edades, 
siendo mujeres amas de casa y estudiantes las principales víctimas. Se 
analizaron 1,077 sentencias en materia penal, de estas sólo en 8 se aplicaron 
medidas de protección establecidas en la Ley 230. De acuerdo a los resultados 
más de la mitad de las sentencias emitidas fueron absolutorias,  y por si fuera 
poco se aumento en los Tribunales de Apelación dictámenes de casos con  
sentencias de sobreseimiento definitivo. 
 
En 1993 en la Policía Nacional implementa el proyecto de las Comisarías de la 
Mujer y la Niñez como una alternativa para disminuir y prevenir la violencia 
contra las mujeres, niñas y niños, siendo su misión es garantizar la atención 
especializada de forma preventiva e investigativa de los casos de violencia 
intrafamiliar y sexual, adoptando medidas de detección, acompañamiento, 
sensibilización, atención y capacitación que permita básicamente prevenir los 
hechos que se relacionen con la violencia mediante campañas educativas 
dirigidas a la población.  
 
En 1997 se realiza una primera valoración de la Ley 230 que se efectuó sobre 
la aplicación de la misma y se encontró que persistían criterios de colocar la 
unidad familiar como un valor de mayor relevancia que la integridad personal, 
la dignidad humana, la igualdad y la libertad de las mujeres.  
 
Aunque en su momento se valoro como positivo aspectos contenidas en ella, 
resulto insuficiente para resolver la problemática de la violencia contra las 
mujeres porque no se contemplo que las personas víctimas de violencia 
intrafamiliar, viven en un ciclo de violencia en las que las conductas son más o 
menos previsibles y determinan la toma de decisión o no para denunciar el 
hecho y las acciones que realizarán para enfrentarlo aspecto que no eran 
tomados en cuenta  por las autoridades competentes de  aplicación de la  ley. 
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 María Auxiliadora Meza et. At. Análisis jurídico de sentencias relativas a delitos de violencia 
intrafamiliar y sexual y demandas civiles en materia de familia, Managua, 2005. 
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El concepto de violencia se abordo de forma limitada sin conceptualizarla. No  
contemplaba  a miembros de la familia no convivientes como posibles 
victimarios. Ni la violencia contra el patrimonio es reconocida en la Ley y por 
consiguiente no se protegía  los bienes de la víctima y el patrimonio familiar. 
 
Los delitos que regulaba la ley permitían  la fianza pecuniaria, facilitando al 
agresor su  libertad  de acuerdo a los recursos económicos necesarios.  Dicha 
ley  presentaba  limitaciones en cuanto a las sanciones relativas a los casos en 
que dejaban  secuelas o incapacidades temporales, quedando en 
consecuencia sin regular las lesiones psíquicas que no eran permanentes, 
además no se estableció la graduación en cuanto a la gravedad de los daños 
psíquicos. Y no previo la indemnización o resarcimiento económico de la 
víctima, en correspondencia con lo anterior.  Y tampoco  aseguraba a la víctima 
asistencia psicológica sostenida de parte del  sistema gubernamental ni de de  
rehabilitación al agresor. 
 
En el 2004 entra en vigencia el Código Procesal Penal (CPP), derogando el 
sistema penal inquisitivo establecido por el antiguo Código de Instrucción 
Criminal vigente desde 1879 para garantizar los principios relativos a los 
derechos, deberes y garantías de los nicaragüenses que la Constitución de 
1987; cuyas característica principales es la introducción del juicio oral y la 
mediación; propicia un mejor acceso a la justicia para la ciudadanía y menos 
retardación de la misma 
 
Sin embargo pese a los beneficios que este presenta al tener una sustentación 
doctrinaria en el derecho penal moderno su aplicación no satisface las 
demandas de justicia de las mujeres, porque pese a que se han disminuido los 
plazos para la resolución de casos más de la mitad de las sentencias en 
materia penal son de carácter absolutorio y por otra parte el Principio de 
Oportunidad se aplico de una manera muy flexible en detrimento de la 
protección de la integridad personal de las mujeres y se  constato que se 
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recurría a la mediación para resolver casos sobre delitos sexuales, 
contradiciendo  la normativa procesal penal26. 
 
Lo anterior coincide con lo afirmado en el Informe de Seguimiento a la 
Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia, 
que señala en relación a la aplicación del Código Procesal Penal que: ¨se ha 
sometido a las mujeres a la Mediación Judicial27 en delitos sexuales y de 
maltrato psicológico, contrariando la norma ética de no enfrentar a la víctima 
con el ofensor e incidiendo en la reproducción de los ciclos de violencia.  El 
procedimiento, la falta de respuesta efectiva y los factores Psicosociales 
vinculados a las situaciones de violencia incidían en el incremento de los 
riesgos fatales para la mujer”. 
Por otra parte la aplicación de las normativas internacionales de derechos  
humanos era escasa o inexistente. En una investigación de 2005 se vuelve a 
concluir que los tribunales no aplicaban  la legislación internacional, que según 
la jerarquía jurídica nicaragüense constituyen leyes de la república28. 
 
1.6.- Estudios Realizados que Fundamentan la Violencia Intrafamiliar   
 
En consecuencia la violencia contra la mujer es un fenómeno reconocido como 
uno de los principales problemas  que enfrentan las sociedades y es en 1992  
por un sin número de denuncias es que el movimiento de mujeres vio la 
necesidad de buscarle alternativas de solución, dando inicio el proceso  de 
demanda ante el Estado para la creación de las Comisarias de la Mujer. 
 
En 1993 se inaugura la primera Comisaría de la Mujer y la Niñez, instancia que 
recepciona y registra denuncias sobre violencia intrafamiliar; a medida que 
divulga el trabajo de esta institución la población ha venido tomando conciencia 
en  denunciar los hechos de violencia.29 
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 María Auxiliadora Meza, et.at, página 9. 
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 Código Procesal Penal.CSJ 
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 Idem. 
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 Revista de la Dirección Nacional de la Comisaria de la Mujer, /Nicaragua.  
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Es de mencionar que la Comisaria Nacional de la Mujer y la Niñez 
revelo que el registro estadístico que lleva desde el año 2001 ha 
computado 115,669 denuncias aproximadamente, relativas a violencia 
30 
En 1997 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó un estudio sobre 
el Impacto Socioeconómico de la Violencia contra la Mujer en Chile y 
Nicaragua, donde se reflejó que la violencia en Nicaragua reduce los ingresos 
de las mujeres agredidas en 29.5 millones de dólares, equivalentes a 1.6% del  
PIB de 1996. 
La Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud, (ENDESA) realizada en el 
año 1998, reflejo que el 29% de las mujeres en unión han recibido algún abuso 
físico o sexual alguna vez de parte de su cónyuge; el 25% de las mujeres sufrió 
alguna forma de violencia intrafamiliar física, sexual o emocional y un 20% 
sufrió tres tipos de abusos. Estos hechos fueron severos en un 70% 
agravándose en las zonas rurales, donde fueron frecuentes los asesinatos, 
amputaciones de miembros  y violaciones a niñas.    
 
Según la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales que trabajan con 
la Niñez y la Adolescencia (CODENI); las denuncias de violencia familiar 
pasaron de 4,174 en el primer semestre del 2003, a 8,376 casos en el primer 
semestre del 2004, siendo los delitos más comunes violaciones, estupros, 
raptos, acosos sexuales, tentativas de violación, lesiones, amenazas y otros.  
 
En el año 2001 se elaboró e implementó un modelo de atención integral para 
víctimas de violencia intrafamiliar, con un enfoque interinstitucional, 
multisectorial, interdisciplinario, de género, derechos humanos y ético; donde 
se involucra una serie de instituciones principalmente la  Policía Nacional, 
Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Salud y Red de 
Mujeres contra la Violencia, y se elaboran instrumentos normativos: protocolos, 
normas y procedimientos de actuación y atención para la implementación y 
efectivo funcionamiento del modelo de atención a víctimas; el cuál  
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 Rregistro estadístico de la Comisaria de la Mujer y Niñez   
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teóricamente se concibe con el propósito de lograr el empoderamiento de la 
víctima, la sanción del agresor y la prevención de la violencia. 
 
En el 2004 entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal (CPP), 
derogando el sistema penal inquisitivo establecido por el antiguo Código de 
Instrucción Criminal vigente desde 1879 para garantizar los principios relativos 
a los derechos, deberes y garantías de los nicaragüenses que la Constitución 
de 1987; cuyas característica principales es la introducción del juicio oral y la 
mediación; propicia un mejor acceso a la justicia para la ciudadanía y menos 
retardación de la misma 
 
1.6.1.-  Conceptos Universales o Genéricos  
Para continuar en el desarrollo del presente capitulo será necesario definir 
algunos conceptos básicos necesarios para una mayor comprensión del 
mismo. 
: 
Género: (lat.genus) especie, conjunto de cosas semejantes entre sí por tener 
uno o varios caracteres esencialmente comunes: el género humano31 
 
Agresividad: carácter agresivo. Tendencia a realizar  actos o preferir palabras 
hostiles con respecto a otro.32 
 
Agresivo: a implica agresión, provocación o ataque: actitud Agresiva. 2. 
Propenso a faltar al respeto, a ofender a los demás: temperamento agresivo.33 
 
Agresor(ras): Cualesquiera que cometa agresión.34 
 
Violencia: (lat. Violentiam)  violento,  Acción o efecto de violentarse. Manera de 
actuar contra el natural modo de proceder, ejerciendo  uso excesivo de la 
fuerza.4 Acción injusta con que se ofende o perjudica a alguien.35 
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 Diccionario Enciclopédico 1998 LARROUSSE, Pagina 483. 
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 Diccionario Enciclopédico 1998 LARROUSSE, Pagina 49 
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 Diccionario Enciclopédico 1998 LARROUSSE, Pagina49 
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 Diccionario Enciclopédico 1998 LARROUSSE, Pagina49 
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 Diccionario  Enciclopédico 1998 LARROUSSE, Pagina1035 
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Violencia: “El uso intencional de la fuerza física o del poder, como amenaza o 
de hecho, contra sí mismo, las otras personas o contra un grupo o comunidad, 
que o produce  o tiene altas probabilidades de producir lesiones, muerte, daño 
psicológico, alteraciones del desarrollo o de privación”. 36  Según la define La 
Organización Mundial de la Salud  Violento: dícese de la manera o medio para 
ejecutar algo que se sirve de la fuerza contra la razón y la justicia: uso de 
medios violentos para hacer hablar. 37 
Familia: por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 
descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los 
parientes casados38 
 
Violencia contra la mujer es definida por la ONU como: Todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública o en la vida privada"39 
 
40El Diccionario de la Real Academia Española explica; "violentar" es "la 
aplicación de medios sobre personas o cosas para vencer su resistencia". Así 
se ha definido a la violencia como "el uso de una fuerza, abierta u oculta, con el 
fin de obtener de un individuo o de un grupo lo que no quieren consentir 
libremente".  
 
Los estudiosos en el tema convergen en que la Violencia intra familiar es toda 
acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros, 
                                                 
36
 World report on violence and health. World Health Organization. Genève 2002. 
37
Diccionario Enciclopédico 1998 LARROUSSE, Pagina1035 
38
 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de las Cuevas  Edición 2001 Pag166 
39
 Consejo económico y social 1992. 
40
 http://www.scientology.org/en_US/feature/legal/trademark.html.  
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que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, o incluso la libertad 
de uno de sus integrantes.  
 
 
 
 
 
1.6.2.-  Que es la Violencia Intrafamiliar 
 
Toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia, que 
perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho 
al pleno desarrollo de otro (a) miembro de la familia, sin importar el lugar donde 
ocurra; es el maltrato a mayores, menores de edad, de pareja y entre otros 
miembros de la familia. 41 
 
Según la Psicóloga Klemen Altamirano especialista en este tema expreso; que 
la Violencia de marido a mujer,” es la expresión de  dominación y control de 
aquel que tienen sobre ésta y obedece a un patrón cultural y no natural”, el 
hombre  considera que las mujeres somos inferiores a ellos, y que tienen   
derechos absolutos a ejercer poder y control sobre nuestros derechos 
reproductivos, sexuales y sobre el trabajo de las mujeres”42.  
 
 Violencia Intrafamiliar nos referimos a todas las situaciones o formas de 
abuso de poder o maltrato (físico o psicológico) de un miembro de la familia 
sobre otro o que se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares y que 
ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas de esos abusos. El agresor 
comparte o ha compartido el mismo domicilio. Comprende, entre otros, 
violación,  y abuso sexual.   
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 Un enemigo conocido. Tratamiento del Cenidh a la violencia intrafamiliar y sexual página 16 
42  entrevista a la Lic. Klemen Altamirano Psicóloga, especialista en genero y violencia 
intrafamiliar 
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Violencia en el Hogar o violencia domestica,  es un patrón de conducta en la 
cual una persona trata de mantener el control de otra por medio de la fuerza 
física, intimidación y amenazas.   No es un problema con la ira. Es raro ver a un 
agresor comportarse con violencia hacia amigos, compañeros de trabajo o su 
jefe. Esta doble personalidad causa confusión a otros cuando se enteran de la 
violencia. Los agresores pueden comportarse simpáticamente, con cariño y 
pueden dar mucha atención. cuando quieren. Beber alcohol, consumir, drogas. 
Los factores genéticos, o el stress no causa la violencia doméstica. Es un 
comportamiento que se aprende  en casa por al verlo repetirse vez tras vez 
antes de los 10 años de edad. La violencia domestica ocurre en todas las 
razas, religiones, y grupos socioeconómicos. 
 
1.6,3.- Tipos de violencia de Genero 
 
Violencia de Género: 
   
A lo largo de la historia se han evidenciado diversas formas de violencia, éstas 
se han manifestado con el fin de lograr la dominación de determinados grupos 
sobre otros. La violencia de género es un mecanismo socialmente aceptado y 
tolerado para perpetuar la subordinación sobre el sexo femenino, donde el uso 
de la fuerza y el abuso del poder son considerados un patrimonio genérico del 
sexo masculino que se basa en la dominación de las mujeres. Lo que 
diferencia este tipo de violencia con otras formas, es que el factor de riesgo 
está dado sólo por el hecho de ser mujer. La Violencia de Género ha sido 
definida “como el ejercicio del poder  entre varones y mujeres “Ésta se 
caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina 
un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos de las 
mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos.  
 
La Violencia de Género, “entendida para efectos de esta investigación, como la 
violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres” producto de la inequidad 
de poder entre ambos y la legitimación de todos los mecanismos para la 
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mantención de este sistema, tiene efectos tanto a nivel social como individual. 
En primer lugar, cabe señalar que la violencia contra las mujeres trae consigo 
secuelas para el desarrollo y economía de los países, por otro lado, se puede 
destacar que a nivel 43Individual no sólo afecta por las consecuencias físicas y 
síquicas, sino también por que las mujeres que son víctimas de Violencia 
tienen una baja participación en el área laboral, política, económica y social. Y 
consecuencias de la Violencia doméstica conlleva la utilización de los escasos 
recursos disponibles en la sociedad, los gastos en los sistemas policiales, 
judiciales y la provisión de servicios sociales podrían, de lo contrario, ser 
destinados a propósitos más productivos.  
 
La Violencia doméstica; aparece también como una causa significativa de 
discapacidad y muerte entre mujeres en edad reproductiva. Existe evidencia de 
que las mujeres que sufren violencia tienen más altos índices de ausentismo y 
tienen más posibilidades de ser despedidas o dejar sus trabajos. 
 
 La Violencia contra las mujeres no distingue fronteras ni estratos 
socioeconómicos, sus manifestaciones cobran forma de acuerdo a las diversas 
realidades sociales, culturales e históricas de cada sociedad. Por ello, las 
estrategias para la erradicación de prácticas que vulneran los Derechos 
Humanos de las mujeres son múltiples y todas necesarias, como el cambio en 
la concepción de roles, estereotipos.  
 
El peso cultural de la noción de inferioridad de las mujeres, respecto de los 
hombres y de su incapacidad para decidir sobre la propia vida, sostiene la 
violencia estructural de género que priva a las mujeres de una vida saludable y 
de un desarrollo pleno.  
 
La asignación de roles estereotipados a hombres y mujeres y pautas de ---------
------comportamiento concordantes con estas imágenes, constituyen el soporte 
de un 44 
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Sistema familiar y social jerárquico, en donde el autoritarismo y la violencia son 
patrones de conducta aprendidos y transmitidos de generación en generación, 
presente en todas las esferas de la convivencia humana.  
 
La Violencia contra las mujeres, expresión de las relaciones desiguales de 
poder entre géneros, específicamente como desbalance cultural, es el motor 
mismo y fuente permanente de la agresión. La causa no es casual ni 
coyuntural, es estructural, direccional y lo ha sido durante toda nuestra 
historia.45 
 
Abuso Sexual:   esta se da  por medio de la fuerza o intimidación, 
materializando el delito de violación aun que  la pareja esté casada, también el  
insultar el cuerpo de del/ella, es parte de esta expresión. También la 
transmisión de enfermedades, embarazos no deseados, lesiones. 
Explotación sexual.
46
  
 
Violencia Emocional: Los celos excesivos, volver loco, manipulación mental, 
asilamiento de su familia y amistades, hacer a la victima sentirse que no tiene 
valor como persona, y las  amenazas verbales (groserías orales o insultos).  
 
Violencia Espiritual; criticar las creencias religiosas o espirituales o torcer las 
escrituras para justificar el maltrato.  
 
Violencia Económico;  a través de esta expresión, el agresor controla el 
estado económico de la víctima y sus necesidades básicas, le detiene su 
dinero y le prohíbe  que trabaje.  
 
Actos Destructivos; El agresor acostumbra a destruir  los bienes de la victima 
incluyendo el lastimar o matar a mascotas.  
 
                                                                                                                                               
 
45 http://www.wikilearning.com/curso_gratis/violencia_de_genero/2355 
46
  Manual de Procedimientos Policiales para la Atención Especializada a víctimas y sobrevivientes de 
violencia intrafamiliar y sexual (2003), Policía Nacional de Nicaragua, Editorial Helios.. pag. 
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Xenofobia: La víctima es amenazada por su agresor en revelar la orientación  
de esta. 
 
Inmigración: El victimario amenaza a su víctima con deportarla, esta práctica 
ha sido observada cuando la mujer es de origen extranjero y reside en el país 
de origen de su victimario. 47  
Maltrato en instituciones: (limitación del espacio, ausencia de privacidad 
escasa posesiones, dependencia, escasa capacidad de elección, 
despersonalización).48 
 
1.6.4.-Tipos de Espacios Violentados 
 
Anteriormente nos referimos a la definición de violencia intrafamiliar: como un 
daño que se produce al violar o invadir los espacios de la otra persona, sin su 
permiso.  Consideramos importante señalar  que los espacios   son el ámbito 
territorial que una persona necesita para sobrevivir y desarrollarse sana y 
plenamente. Y son los siguientes: 
 
Espacio físico incluye dos partes: el cuerpo de la persona y el espacio donde 
desarrolla sus actividades. El segundo es el espacio donde se desarrollan las 
necesidades personales físicas del individuo.  El espacio físico es el mas 
importante para el hombre violento, es aquí donde mejor puede comprobar los 
resultados y la eficacia de su violencia. 
 
Espacio intelectual: son las creencias, ideas y pensamientos de una persona.  
Es la forma en que una persona analiza y entiende sus experiencias mediante 
sus estructuras simbólicas, cómo percibe y procesa los hechos con 
conocimiento y su experiencia, interpretación individual del mundo. 
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Al invadir este espacio, el hombre busca anular las ideas y los pensamientos 
de la pareja para que no implemente su independencia y lo consulte antes de 
tomar cualquier decisión. 
 
Espacio Emocional: son los sentimientos o emociones de la persona. Forma 
de reacción interna de una  persona hacia su medio ambiente y hacia sí misma.  
Este espacio es el más profundo y personal.  El hombre violento busca 
desequilibrar la emocione de la pareja para que ella no tenga forma de 
entender sus razones de querer evitar la violencia en que vive y no se 
preguntará si le duele o no. 
 
Espacio Social: donde se desarrollan contactos, interacciones e intercambios 
entre dos o más personas.  Comprende también personas cercanas. 
 
Espacio Cultural: diversas formas de procesar la realidad de acuerdo con 
parámetros establecidos por la familia, grupo económico, étnico, religioso, 
educativo y geográfico.  Cada familia tiene su propia cultura y ésta depende del 
lugar de donde proviene.  Los espacios culturales están insertados unos dentro 
de otros.  A pesar de que las familias se relacionan entre sí y tienen lazos muy 
cercanos, cada una desarrolla su propia cultura.49 
 
1.6.5.- Ciclo de la Violencia. 
Según estudios realizados por Leonore Walker (norteamericana) refiere que 
existen tres fases: 
 
 
 
 Primera Fase: Acumulación de Tensiones. 
 
                                                 
49 Manual de Procedimientos Policiales para la Atención Especializada a víctimas y 
sobrevivientes de violencia intrafamiliar y sexual (2003), Policía Nacional de Nicaragua, 
Editorial Helios. 
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El hombre realiza ataques menores, la mujer reacciona haciendo un esfuerzo 
por comprender sus sentimientos y este razonamiento la leva a disculpar su 
comportamiento, mostrándose amable, complaciente, responsable e incluso 
controla la conducta de quienes la rodean para evitar sus explosiones de ira.  
Puede incluso darle la razón de que la golpee y agradece que el ataque y sus 
consecuencias no sean mayores. Con el tiempo los episodios se repiten con 
más frecuencia e intensidad hasta producirse la segunda etapa. 
 
Segunda Fase, Etapa Aguda de Golpes 
 
La Mujer generalmente es consciente de la gravedad de su situación y se 
encuentra invadida por el pánico, la domina el temor y la ansiedad, lo cual la 
hace sentir impotente. No existe control de parte de ninguno, el hombre no 
controla su  rabia y la mujer no puede controlar la situación. Esta fase sólo 
puede evitarse si  ella se esconde y dura de  2 a 4 horas.  
 
Después del ataque la mujer pasa por un estado de shock y ambas 
experimentan una sensación de incredulidad y negación del episodio, algunas 
mujeres denuncian el hecho a la policía pero no de forma inmediata porque 
después del ataque la victima pasa por un periodo de depresión, indiferencia y 
aislamiento 
 
Tercera Fase;  Etapa de Calma, Arrepentimiento y Luna de Miel 
 
Se fortalece la dependencia psicológica de la pareja, en el caso de la mujer por 
el amor que le profesa necesita de su afectividad y él al contrario necesita 
convencerse de su cambio demostrando  arrepentimiento con palabras y actos, 
en la mayoría de los casos este cambio es temporal, se compromete a superar 
sus actos  y aumenta su gentileza y ella da un paso atrás a su interior decisión; 
separación, divorcio, demanda en la policía, la realidad demuestra que en la 
mayoría de los casos cuando la mujer perdona  el hombre este no cambia.50  
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 Entrevista Psicóloga Klemen Altamirano 
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Ella cree haber recuperado al hombre del cual se enamoró, el se convierte en 
la victima y manifiesta que la necesita, no puede vivir sin ella, hasta que casi 
sin darse cuenta empieza de nuevo la primera fase y se acumulan tensiones 
que conducen a la agresión. 51 
 
El ciclo de la violencia Intrafamiliar tienen consecuencias sobre la decisión de 
las mujeres;  de culminar el proceso judicial. Reconocer mecanismos 
inconscientes como mecanismos conscientes; desplazamientos, indefensión 
aprendida, negación, agresión pasiva, devaluación, sentimientos de culpa, 
quejas o rechazo de ayuda, racionalización, sentido del humor.  Suspender 
denuncias.  Abandono de casos en los juzgados, regresa con el agresor.  
 
Agrega la Licenciada  Klemen Altamirano que además de las fases antes 
señaladas se ha identificado en la observación de este comportamiento que 
existe otra fase denominada “distanciamiento”. 
 
1.6.6.- Modelo Ecológico Aplicado a la Violencia Intrafamiliar. 
 
Por su importancia consideramos importante incluir en el presente acápite lo 
referido por la Psicóloga Klemen Altamirano sobre este modelo,  construido 
según sus aportes por el doctor Jorge Corsi de origen Argentino.  Dicho modelo 
esta  enfoca desde el aspecto ecológico  y en tres dimensiones: 
 
El Macrosistema: Influyen las creencias culturales asociadas a la violencia 
intrafamiliar, define el entorno como sociedad patriarcal, sostienen un modelo 
de familia vertical con un vértice constituido  por el “jefe del Hogar”, que 
siempre es el padre, y estratos inferiores donde son ubicadas las mujeres y los 
hijos. Dentro de este nivel el subsistema filial también reconoce cierto grado de 
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diferenciación basada en el género y prescribe obediencia automática e 
incondicional de la mujer  hacia el marido y de los hijos hacia  los padres.  Este 
modelo va dando forma a los conceptos de rolles, derechos y 
responsabilidades a los miembros de la familia incluyen estereotipos de 
masculinidad  que asocia al varón con la fuerza y por ende su uso para la 
resolución de conflictos; actitudes competitivas y de imposición. Y a la mujer 
actitudes de sumisión y de debilidad. Klemen     
 
El  Exosistema: Los valores culturales se hallan mediatizados por una serie de 
espacios que constituyen el entorno social más visible; las instituciones 
educativas, medios de comunicación, centros recreativos, laborales, religiosos, 
judiciales entre otros, juegan un papel decisivo para favorecer la realimentación 
permanente de este problema. 
 
El Microsistema: elementos estructurales, patrones de interacción e historias 
personales de la familia; constituyen tenas de estudio que reflejan el 
predominio de estructuras de corte autoritario, en las que la distribución del 
poder  sigue los parámetros dictados por los estereotipos culturales. Este estilo 
verticalista presenta una disociación entre lo público y lo privado;  ya que la 
imagen social de la familia puede ser sustancialmente distinta de la imagen 
privada y para  mantenerse necesita; a veces de cierto grado de aislamiento 
social, que permite sustraer el fenómeno de la violencia de la mirada de los 
otros. 
 
La violencia en la familia de origen ha servido como modelo de resolución de 
conflictos interpersonales, ejerciendo un efecto “cruzado” y de “normalización” 
cuando consideramos la variable genero, los varones se identifica con el 
agresor, incorporando activamente en su conducta lo que alguna vez  sufrieron 
pasivamente; las mujeres en cambio, llevan a cabo un verdadero “aprendizaje 
de  la indefensión”, que las ubica con más frecuencia en el lugar de la víctima 
del maltrato de las sucesivas estructuras familiares, a lo largo de su vida 
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cambia el sujeto que ejerce la52.agresión y no el hecho  de la violencia que se 
mantienen como un continuum en la vida de las mujeres .53  
 
1.6.7 Quienes sufren la violencia. 
 Los niños  
 La mujer  
 Los ancianos  
 Los jóvenes. 
 
1.6.-- Características de los Sujetos que Intervienen en la Violencia 
Intrafamiliar. 
 
Por lo general es el hombre el sujeto activo y la mujer el sujeto pasivo, a 
continuación mencionaremos algunas características del sujeto activo;54Tiene 
una personalidad centrada en sí mismo y cree que tiene derecho a 
satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y sexuales a costa del 
sacrificio de los demás. 
 Es manipulador y proyecta una imagen de víctima igual que los 
agresores sexuales, los esposos agresores, tienen una 
limitada capacidad para el cambio. Se puede evidenciar a corto plazo, 
pero no a largo plazo. 
 No es identificable por su conducta social. 
 El agresor común no es un enfermo sexual. 
 El alcohol y las drogas no convierten a una persona en agresor. 
Rehabilitarse no conlleva que la violencia termine. 
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 Puede ser de cualquier clase social; los grados académicos no 
inmunizan la conducta agresiva. 
 Demuestra personalidad complaciente ante la sociedad 
 Puede controlar sus impulsos y por esta razón, tiene buen 
funcionamiento social, pero se autoriza así mismo a ser abusivo con su 
familia. 
 La necesidad del agresor que motiva su conducta surge de la creencia 
de que posee a la mujer y los hijos 
Según los expertos de la materia como la Dra. Doris González Torres, 
presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto 
Rico. Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer 
trastornos psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que 
produce que se potencie su agresividad. Son un poco inmaduro, e inseguros, 
emocionalmente inestables, impaciente e impulsivos.55 
Los agresores trasladan habitualmente la agresión que han acumulado en otros 
ámbitos hacia sus mujeres. Ejemplo; en el trabajo, en la calle, etc. al llegar a su 
casa  el hombre explota su mal carácter siendo la victima la mujer ocasionándole 
lesiones físicas por lo general, en otras ocasiones hasta que el hombre le de 
muerte. 
Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John Gottman y Dr. 
Neil Jacobson. Señalan que los hombres maltratadores caen en dos categorías: 
pitbull y cobra, con sus propias características personales56 
 1.6,1- Categoría Pit bull:   
 Solamente es violento con las personas que ama.  Celoso y tiene miedo al 
abandono. Priva a pareja de su independencia.  Pronto ora, vigilar y atacar 
                                                 
55  Comentario  sobre  el tema  informe de la Dra. Doris González Torres, presidenta de la Junta 
Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. 
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públicamente a su propia pareja. Su cuerpo reacciona violentamente durante 
una discusión.  Tiene potencial para la rehabilitación.  No ha sido acusado de 
ningún crimen  Posiblemente tuvo un padre abusivo.  El pitbull espía a su mujer, 
es celó pata, cae bien a todas las personas, excepto a sus novias o esposas. El 
cobra es un sociópata, frío, calculador, puede ser cálido. El maltrato no cesa por 
sí solo.   
1.6.2.- Cobra:  
Es agresivo con todo el mundo Propenso  a amenazar con cuchillos o revólveres.  
Se calma internamente, según se vuelve agresivo Difícil de tratar en terapia 
psicológica  Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su 
pareja haga lo que él quiere.  Posiblemente haya sido acusado de algún crimen.  
Abusa de alcohol y drogas.  
Después  de que la mujer ha sido físicamente maltratada  tiene miedo, y 
después que  cesa a veces  este tipo de abuso  lo reemplaza con un constante 
maltrato psicológico, a través del cual le deja saber a su víctima que él es el que 
manda, y  el abuso físico podría continuar en cualquier momento, la mujer se 
siente desprotegida y peor si es económicamente dependiente del hombre no va 
a romper el silencio. Por lo que mencionaremos algunas características: 
1.6.3.- Características de las Victimas o Sujeto Pasivo 57 
 Se encuentran en todos los grupos sociales, económicos, de edad, raza 
y educación.  
 Muchas mujeres que son víctimas de violencia recuerdan la violencia en 
el hogar de su niñez.  
 Muchas cuentan de haberse casado jóvenes para escapar hogares 
violentos.  
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 Muchas, pero no todas, cuentan de haber observado alguna forma de 
abuso cuando eran jóvenes.  
 Tienen poca autoestima. Ósea, dudan poder vivir una vida mejor que la 
presente.  
 Dudan su derecho a lograr una vida mejor.  
 Se sienten sin poder y creen que no tienen opciones.  
 Se sienten desesperanzadas y paralizadas bajo el control del agresor y 
pierden la habilidad de tomar decisiones y hacer cambios 
independientes.  
 En algunas víctimas se ve depresión, suicidio, abuso de sustancias y 
enfermedades sicosomáticas.  
 Desconfianza como resultado de aislamiento y desesperanza.  
 Nerviosismo constante. Preocupación y agitación por decisiones 
comunes.  
 Inquietud constante, insomnio, siempre a la defensa.  
 Tratar de mantener la paz en su hogar.  
 Aceptan tener la culpa.  
 Les pesa que molestan a los vecinos; sus hijos tienen problemas y se 
sienten responsables del maltrato.  
 Muchas veces las víctimas son mujeres, pero no siempre.  
 Deseo de criar, rescatar y cuidar a otros.  
Que podemos decir a manera  de conclusión que la familia es un núcleo que 
cuenta con ciertas características y en donde se dan las relaciones 
interpersonales. Tomando en cuenta las diferencias individuales entre sus 
integrantes, se dio una clasificación; porque creemos que es  importante dar un 
marco de referencia para poder contextualizar los datos que se puedan adquirir 
ya en situaciones específicas de violencia intrafamiliar. 
Siendo la familia el primer núcleo en donde el individuo se genera, y  va 
adquiriendo su desarrollo desde que nace, hasta que muere; y en las distintas 
investigaciones psicosociales sobre este tema tratan de localizar la desviación 
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del hombre  de la normalidad hacia el camino de la violencia en contra de la 
mujer.  
Como los estudiosos de la materia han explicado, debe tenerse en cuenta que 
todos tenemos una agresividad algo innato, algo con lo que se nace, la fuerza 
que permite al individuo salir adelante,  está fuerza mal encaminada cuyo único 
fin es dañar al otro. Tomando en cuenta la definición de violencia, pudimos 
derivar que ésta es la forma de manifestar la violencia. 
Pensamos que un factor desencadenante inmediato de la violencia intrafamiliar  
es la falta de valores y principios morales del hombre, sin dejar a un lado la 
historia personal y los rasgos de carácter de la persona, los cuales incluso 
pueden aumentar la presión emocional en determinadas situaciones. 
Discernimos que la violencia y la agresión sólo son físicas, se estableció una 
clasificación de cada una de ellas. 
Las consecuencias de la violencia intrafamiliar son graves, ya que dañan la 
integridad de todos los miembros y se convierte en un ciclo que solo se puede 
romper, reconociendo que existe; por  lo cual creemos importante aclarar los 
mitos que se generan en torno a esto y difundir realidades que incluyan 
características del agresor y la victima. 
El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento 
psicológico. Si la esposa permanece junto a él, el ciclo de violencia  va a 
comenzar una y otra vez, y  con más violencia hasta llegar  a causarle  la 
muerte. . 58 
 
 
 
 
 
1.7.-Concepto de Familia  
                                                 
58 Comentario  
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Por el estudio realizado en el tema que nos ocupa consideramos de interés 
referirnos brevemente al núcleo de la Familia puesto que en el seno de ella se 
escenifica la violencia intrafamiliar.  
 
La familia, de una manera global, puede definirse como un grupo social 
Primario unido por vínculos de parentesco, estos pueden ser: consanguíneos, 
de filiación (biológica o adoptiva) o de matrimonio, incluyendo las alianzas y 
relaciones de hecho cuando son estables. Se es parte de una familia en la 
medida en que se es padre o madre, esposa o esposo, hijo o hija, abuela o 
abuelo, tía o tío, pareja, conviviente, etc. 
 
 
1.7.1- Tipos de Familia 
 
Dada la diversidad existente, no podemos afirmar que todas las familias son 
iguales, por lo tanto, dado ciertos criterios de clasificación como el tipo de 
hogar, la composición de la familia, las relaciones de parentesco, entre otros; 
las familias se pueden dividir en:59 
Familia nuclear: está integrada por una pareja adulta, con o sin hijos o por uno 
de los miembros de la pareja y sus hijos.  
La familia nuclear se divide en los siguientes  tipos de familias: 
 Familia nuclear simple: integrada por una pareja sin hijos. 
 Familia nuclear biparental: integrada por el padre y la madre, con uno o 
más hijos. 
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 Familia nuclear mono parental: integrada por uno de los padres y uno o 
más hijos. 
 Familia extensa: integrada por una pareja o uno de sus miembros, con o 
sin hijos, y por otros miembros, parientes o no parientes. 
 Familia Reconstituida (o también llamada ensambladas): es decir, uno 
de los padres vuelve a formar pareja, luego de una separación o 
divorcio, donde existía a lo menos un hijo de una relación anterior. 
 Familias provenientes de un divorcio, en la cual uno de los cónyuges 
tiene hijos previos o ambos tienen hijos previos. 
 La Familia reconstituida más antigua, la de toda la vida, es la que 
proviene la figura del padrastro o madrastra. 
 
Estas definiciones son citadas en La familia Chilena en los noventa, se 
mantienen estos tipos de familias y otros, pero debemos considerar que no son 
estables, cambian a medida que la sociedad avanza y debido a esto, es difícil 
determinar el tipo de familia al cual puede pertenecer un niño o niña ya que el 
día de mañana esa estructura familiar puede cambiar y con esto muchas de las 
situaciones que probablemente deberá enfrentar ese niño o niña. 60 
Existe además otro tipo de familia, llamada familia adoptiva. Para entender este 
tipo de familia debemos entender primero lo que es adopción; que se define 
como: Un proceso que establece un compromiso emocional y psicológico, por 
parte de los adultos, con el fin de establecer un vínculo afectivo con él, menor, 
que se construye a través de la convivencia diaria, el cariño y amor. Dado este 
concepto podemos decir que: 
La Familia adoptiva es aquella que acoge a un menor por medio del proceso de 
adopción, estableciendo con este o estos una relación estable y duradera 
basada en los principios del amor. 
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1.7.2-  Funciones de la Familia 
 
Dado los tipos de familia debemos considerar (indistintamente del tipo de ésta) 
que todas deben cumplir ciertas funciones.61 
 
Función biosocial: comprende la realización de la necesidad de procrear hijos y 
vivir con ellos en familia... 
Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de reproducción 
cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, 
particularmente los relacionados con los valores sociales que transmite la 
familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o aquellos 
que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 
Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la función 
cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" (dirigidas 
conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto de las 
actividades y relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas y de los 
efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la personalidad 
de los niños y jóvenes" 
Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar común y 
la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento de esta 
función resulta central la variada gama de actividades que se realizan en el 
hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que corrientemente se 
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denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es fundamental para asegurar la 
existencia física y desarrollo de sus miembros, muy especialmente la 
reposición de la fuerza de trabajo. 
De acuerdo al tipo de familia en que está inserto un niño será la forma en que 
se cumplan estas funciones y tenemos claro que no siempre son cumplidas por 
los padres de familia. La función biosocial claramente solo es cumplida por los 
procreadores de un niño, teniendo en cuenta que no necesariamente puede 
llevarla a cabo  la madre y padre ya que son tema de siempre los incestos 
dentro de las familias. 
 
 
La función socializadora y la cultural ambas muy unidas, poseen estrecha 
relación con el ingreso de un niño al mundo laboral ya que este puede ingresar 
por propia voluntad, sin que los padres se lo impidan o por obligación de los 
mismos. 
Si hablamos de la transmisión cultural, podemos hablar por ejemplo del niño 
que crece en un ambiente de tradición en el trabajo familiar, como lo es el 
trabajo de campo en donde éste tiene internalizado el trabajo de la familia 
como parte activa de su vida. 
En el caso de la función económica, nos encontramos muchas veces que esta 
es cumplida por niños que ayudan al sustento familiar o incluso en algunos 
casos son ellos el único sustento que la familia posee, por lo tanto se está 
otorgando al niño roles que no le corresponde asumir. 
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El trabajo infantil se relaciona directamente con el no cumplimiento de la 
función económica por parte de los padres, la familia no está cumpliendo su rol 
de protectora. 62 
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CAPITULO II: MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LA 
MEDIACIÓN. 
2.1  Antecedentes Históricos 
El origen histórico de la mediación está vinculado al, origen del hombre, ya que el 
origen de la mediación  es tan antiguo como lo es el conflicto, que  es connatural 
al ser humano y a los grupos que integran cualquier tipo social. 
La mediación, tal como ahora la conocemos, no es sino una adaptación 
actualizada de los que ya existía en antiguas culturas, como ejemplos podemos 
citar entre otras  las siguientes: 
 
En China, Confucio afirmaba “la existencia de una armonía natural en las 
relaciones humanas, que debía dejarse desenvolver”. En su pensamiento, el 
apoyo unilateral y la intervención adversa real, dificultan la comprensión y son 
la antítesis de la paz, en la actualidad  la mediación se sigue ejerciendo en la 
actualidad a través de los comités populares de conciliación. 
 
En Japón  la Mediación tiene viejas raíces en sus costumbres y leyes, sus 
pueblos siempre han recurrido a  un líder que  les  ayude  a resolver las 
disputas, los tribunales japoneses dispusieron legalmente la conciliación de 
desavenencias personales desde antes de la segunda guerra mundial. 
 
En África era costumbre reunir una Asamblea Vecinal para la resolución de 
conflictos interpersonales, con la ayuda de una persona con autoridad sobre los 
contendientes.63 
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 2.2.-  Conceptos  Generales 
 
La mediación partiendo de su regulación en el Código Procesal Penal, 
podemos definir la mediación “como el procedimiento por el cual el imputado y 
la victima procuran una solución al conflicto generado por el delito”, para que 
evite el inicio de un proceso penal o su continuación y satisfaga el interés 
restitutorio o repara torio de la víctima.  
 
Según el Dr. Gerardo Rodríguez Olivas Magistrado del tribunal de apelaciones 
de Managua  señalo;  “que los métodos de solución de resolución de conflictos 
deben ser concedidos como fórmulas complementarias de la justicia estatal en 
la medida que permiten aliviar de alguna forma,” la cada vez mayor sobrecarga 
de tarea del poder judicial. En consecuencia se puede afirmar que los objetivos 
básicos y fundamentales de su discusión enseñanza y aplicación es el de servir 
de pauta para el cambio de una cultura ancestral conflictiva.64  
 
Según el autor  Kressel basado en investigaciones realizadas, señala que en 
un 80% de los casos finalizan con el acto de mediación. Las partes llegan a un 
acuerdo.   Cita en su libro la siguiente frase; “La mediación a diferencia de la 
política es el arte de lo imposible”.65 
 
La mediación como una disciplina trata de una nueva profesión, el mediador o 
la mediadora puede tener cualquier profesión de origen lo que importa es que 
sepa mediar.66 
 
Slaikeu, afirma que la mediación” es un procedimiento a través del cual un 
tercero ayuda a dos o más partes a encontrar su propia solución a un conflicto”. 
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El valor de este procedimiento está en que permite a dos o más adversarios 
examinar un problema tanto en privado como en reuniones en conjunto, con el 
objetivo de crear una solución en la que todos ganen, y que responda 
suficientemente a los intereses individuales (y comunes). 67 
 
 
Este conocedor de la materia  señala que a diferencia de un abogado en 
tribunales, el mediador no toma decisiones con las partes sino que prefiere 
escuchar, preguntar, sondear intercambiar ideas en forma creativa y a veces, 
provocar, desafiar y contratar, para ayudar a las partes a elaborar un plan 
integrador  que sea aceptado por las partes.  En este sentido para el mismo 
autor, “la mediación es una negociación asistida “68 
 
Moore especialista en este tema  afirma que la mediación “es la intervención en 
una disputa o negociación, de un tercero aceptable, imparcial y neutral que 
carece de un poder autorizado de decisión para ayudar a las partes en disputa 
alcanzar voluntariamente sus propias reglas mutuamente aceptable”.   Es decir 
debe crearse el foro para el dialogo.  69 
Otro elemento importante  de la mediación es que el mediador no tiene poder 
sobre las partes, ayuda a los contrarios a identificar los puntos de controversia, 
a  explorar las posibles soluciones y puntualiza las consecuencias de no llegar 
a ningún acuerdo.  
 
 
2.3.- Otros Conceptos sobre Métodos de Solución Alternas de Conflicto 
 
Consideramos importante incorporar las definiciones de la conciliación, la 
negociación y el arbitraje dado que en nuestro país han existido en los 
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códigos civiles y de procedimiento civil, de procedimiento penal de comercio y 
del trabajo, siendo estas 
 
Negociación: Es el proceso por el cual las partes interesadas resuelven 
conflictos; acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales y/o 
colectivas, procuran obtener resultados que sirvan a sus  intereses mutuos. 
Se contempla generalmente como una forma de resolución alternativa de 
conflictos o situaciones que impliquen acción multilateral.70 
 
 Conciliación: Es un medio solución de conflicto colaborativa, rápida, 
económica, e inteligente, mediante el cual las personas y empresas con la 
asistencia del conciliador, a través del dialogo, logran adoptar acuerdos 
satisfactorios, cumplibles totalmente, duraderos y progresistas para todos.71 
 
Arbitraje: Acción que se realiza en virtud de un resultados.. facultad de 
Arbitrar. Resolución o juicio de un árbitro. Regulación de un litigo por un 
árbitro, o de un conflicto entre naciones por jueces elegidos por ellas y sobre 
la base del respeto al derecho; sentencia así determinada.72 
 
También el diccionario jurídico de investigación explica el arbitraje como “una 
heterocomposición”, es decir, una solución al litigio dada por un tercero 
imparcial según definición tomada por Carneluti (215).  Efectivamente el 
arbitraje significa una “forma para resolver un conflicto a través de un tercero 
neutral e imparcial, sin la investidura judicial que es característica para definir 
toda clase de controversia de intereses”. 73 
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2.4.- Diferencias de los Conceptos de Conciliación, Negociación, 
Arbitraje y Mediación. 
 
Conciliación:   es un procedimiento entre las partes que solicitan la 
intervención de un tercero para que facilite la comunicación. 
 
Negociación: es un acuerdo consensuado entre las partes sin la intervención 
de un tercero  no se someten a un procedimiento. 
 
Arbitraje: El Arbitrador  que presencia la controversia entre las partes tiene la 
facultad de emitir  un laudo arbitral. 
 
Mediación: El mediador participa en  el proceso de la controversia entre las 
partes como un neutral.   Cabe señalar  por su importancia los elementos  que 
no se contemplan  en el acto de mediación  y  que  difiere con los otros 
métodos alternos. 
 Audiencias propiamente dichas; puede haberla según la legislación del 
país, pero él no atenderlas  no causa sanciones. 
 Por regla general no se presentan pruebas, pero en el caso de 
legislaciones que lo permitan lo sugieran o lo requieran no son 
determinantes para la resolución que se basa estrictamente en el 
acuerdo de la partes. 
 No es un asunto contencioso. 
 Las decisiones no provienen de terceros ajenos al conflicto; 
 La decisión no es obligatoria; 
  
2.5.- Nociones Básicas Sobre el Proceso de Mediación: 
Mediador o mediadora, es una persona capacitada profesionalmente para 
ayudar a las partes en conflictos a encontrar  una solución.  Estos conflictos 
pueden ser de toda índole; entre patrón y obrero entre naciones, entre vecinos, 
entre cónyuges, entre padres e hijos, entre parientes, y así podría seguirse 
pero véase que estos ejemplos no son elegidos al azar.  En todos ellos hay una 
constante, se trata de conflictos entre personas o instituciones que van a seguir 
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relacionadas en el futuro. Y  es conveniente llegar a acuerdo; lo mismo sucede 
con aquellos que participan en la crianza de los hijos, aunque no convivan ya. 
La solución acordada a los conflictos  engendra un sentimiento optimista de 
poder ser feliz, de poder resolver las cosas levanta la autoestima y lleva luego 
a experiencia todavía más gratificante ante este sentimiento la mediación esta 
en un ámbito privilegiado.74 
 
Según el criterio de los diversos estudiosos en esta materia consideran que la 
mediación es el mejor camino para solucionar los conflictos familiares 
tomando en cuenta que la vida social en los últimos decenios se ha visto 
afectada por las  cambios estructurales, sociales, políticos, elementos que 
han influido enormemente sobre la familia y las pautas con que éstas se 
movían, han perdido su carácter de incontestable.75 
 
 La tendencia hacia la equiparación de los géneros en los ámbitos laborables 
e intelectuales entre muchos, otros el rechazo de las antiguas pautas de 
autoridad y obediencia entre padre e hijo, el rápido decrecimiento de presión 
social para mantener unidos los matrimonios con el consiguiente aumento de 
separaciones y divorcio. La formación de un consenso que habilita la 
formación de segunda y tercera parejas o casamiento; la posibilidad 
tecnológica de separar el acto social de la fecundación; la realidad de que la 
mayor parte de la educación y socialización de los individuos es cada vez más 
fuera del ámbito familiar; la mayor longevidad, que incrementa el número de 
miembros improductivo de la familia y coloca una sobrecarga sobre sus 
parientes; la incorporación de la adolescencia como un estamento social con 
simbología propia, y la crisis de la certeza religiosas y morales que permitía el 
funcionamiento aceptado del grupo, son importantes cuñas que están siendo 
saltar las tradicionales formas de conducir y de resolver los conflictos.  
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Aparecen problemas nuevos entre el hombre y la mujer entre padres e hijos y 
entre estos y las familias extensas tan nuevas son que en la actualidad la 
familia está aprendiendo a solucionarlos. 
 
La ley y la mediación: Los mediadores en su afán de ayudar a las partes a 
cambiar de forma tal que se posibilite la solución del conflicto, apoyándose en 
la ley y  está no es un obstáculo para ella. 
 
2.6.- Normas que Intervienen en la Mediación. 
 
Resultado del estudio realizado por Eduardo José Cárdenas conocimos que 
existen  tres tipos de normas: 
 
 Las rígidas, inviolables de orden público (prohibición de renunciar a los 
alimentos futuros, por ejemplo).  
 
 La supletoria con respecto a las cuales suele convenirse otra cosa 
(división de la sociedad conyugal no por mitades por ejemplo). 
 
 Las rígidas pero cuya interpretación y aplicación al caso generan duda 
incluso en los jueces, porque están desactualizados. 
 
Las primeras van a ayudar al mediador o a la mediadora en cuanto a los 
límites infranqueables de la disputa (principio de realidad), la segunda y la 
tercera señalaran el campo del posible acuerdo. 
 
2.7- Marco Jurídico Internacional. 
 
Posterior a la segunda guerra mundial,  se dio un gran impulso al estudio del 
fenómeno antropológico, social, económico y político de la guerra  y desde esa 
perspectiva  se fueron modelando distintas teorías, que tienen entre una de sus 
propuestas  la intervención de terceros más particularmente al influjo del 
desarrollo del derecho internacional que buscaba con urgencia desarrollar 
medios de solución de conflictos tanto de carácter diplomático como jurídico, 
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toda vez que en la  comunidad internacional se desarrollaba la conciencia de 
que  ante la presencia de un conflicto internacional deben agotarse los medios 
pacíficos de solución de conflicto y evitar el empleo de los medios violentos.  
El crecimiento de las naciones dio origen a su expansión social, económica y 
política, y nacieron las inevitables controversias resultado natural de los 
intereses encontrados.  Lo que necesariamente ha derivado en un creciente 
interés de las naciones por el manejo pacífico de las controversias, “es 
evidente que la comunidad internacional ha evolucionado muy favorablemente, 
porque el uso y abuso de ciertos medios violentos, como la retorsión, represalia 
y bloqueo e, incluso la guerra, dejados al arbitrio y libertad de cada Estado de 
realizarlo cuando lo creyere conveniente dio lugar a una gran inseguridad en la 
comunidad internacional que se ha traducido en la práctica como un 
menosprecio del Derecho Internacional" 76. 
la Carta de las Naciones Unidas en sus art. 1º numeral 1 y art. 2º numeral 3 
tiene como uno de sus propósitos y principios el arreglo pacífico de las 
controversias y la abstención del uso de la fuerza que ponga en peligro la paz y 
seguridad así como también en su art. 2 numeral 4 se establece que  Los 
Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán 
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 
independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma 
incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.). En igual sentido lo 
dispone la Carta de los Estados Americanos en el literal b del art. 2º y en los 
literales  g y  del art. 3º que señalan respectivamente: “Se deberán  Promover y 
consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no 
intervención” 
“Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más 
Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos 
pacíficos”.77 Igualmente, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de los 
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Estados Americanos disponen dentro de su articulado una serie de medios, 
vías, métodos o formas pacíficas para solucionar los diversos conflictos 
internacionales que se presenten entre los miembros de la comunidad 
internacional.  
De manera particular, el artículo 33º de la Carta de la ONU, expresa: "Las 
partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en 
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional trataran de 
buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la 
mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial u otros medios 
pacíficos de su elección, de la misma manera  la Carta de la OEA, en el artículo 
24,  dispone como medios pacíficos de solución de conflictos los siguientes.78 
Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser 
sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. 
La enmienda al protocolo de Tegucigalpa a la carta de la Organización de 
Estados Centroamericanos (ODECA) en el que están suscritos los Presidentes 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firmó la 
enmienda al protocolo de Tegucigalpa. Que de conformidad con el artículo 35 
del Protocolo, dispuso; que toda controversia sobre la aplicación o 
interpretación de las disposiciones contenidas en el referido Protocolo y demás 
instrumentos a que se refiere el primer párrafo del mismo artículo, deberá 
someterse a la Corte Centroamericana de Justicia; “Que es necesario extender 
la posibilidad de conocimiento de las controversias surgidas en el ámbito 
comercial del Mercado Común Centroamericano: a los métodos alternos de 
solución de controversias, para contar con mecanismos modernos, ágiles, 
efectivos, vinculantes y con niveles de calidad superiores. 79 
2.8- Marco Jurídico Nacional.  
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En el caso de Nicaragua, el comportamiento tradicional era el que  las 
controversias se resolvían por las armas y otras en los juzgados, algo 
traumático por cuanto implicaba mayor costo y mucho tiempo para llegar a una 
resolución, tornando imperativo cultivar la cultura de paz en todos los ámbitos 
de la población, por ello valores como  el respeto y la tolerancia deben ser 
promovidos en todos los ámbitos de las relaciones sociales, familiares e 
individuales,  comenzar en el hogar y reforzándolos en el sistema educativo. 
 
La Constitución Política de Nicaragua, en su Artículo veinticuatro, expresa lo 
siguiente: “Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad, la 
patria y la humanidad. Los derechos de cada persona están limitados por los 
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias 
del bien común”.80 
Además de la Ley doscientos setenta y ocho, Ley de la Propiedad de Reforma, 
Urbana y Agraria, existen otras leyes en el país que contemplan el uso de la 
mediación y el arbitraje para la solución de disputas. Entre ellas se 
encuentran81 la Ley Orgánica del Poder Judicial doscientos sesenta, 
promulgada en 1968 prevé que “en todos los casos en que se presenten 
demandas de familia, civiles, mercantiles, agrarias y laborales en los juzgados 
respectivos, previo a cualquier actuación o diligencia, el juez convocará 
después del sexto día a un trámite de mediación entre las partes las que 
podrán estar asistidas por abogados. En los casos penales, la mediación se 
llevará a efecto por el juez de la causa en cualquier estado del juicio de 
Instrucción.82 
El veinticinco de mayo del Año dos mil cinco es promulgada en Nicaragua la  
Ley de Mediación y Arbitraje ley quinientos cuarenta, en la cual se establece 
que    las partes involucradas en una controversia tienen la oportunidad de 
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llegar a un arreglo con la presencia de un mediador(a) y evitarse el engorroso 
trámite de ir a juicio.83    
El uso del arbitraje está dispuesto en las siguientes leyes: Ley Especial de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos  numero doscientos ochenta y seis  
del dieciocho de Marzo de mil novecientos noventa y nueve establece el 
arbitraje nacional o internacional para la solución de las controversias “que 
pudieran surgir en la ejecución, cumplimiento y en general en todo lo relativo a 
los contratos referidos a la Ley de Inversiones Extranjeras numero ciento 
veintisiete  del diecinueve de junio de mil novecientos noventa y uno  ) 
establece que en el contrato de inversión “podrá establecerse que toda 
controversia o diferencia que surja entre el Gobierno y un inversionista 
extranjero, con relación a la interpretación del Contrato de Inversión, se 
resolverá mediante arbitraje”; y la Ley de la Industria Eléctrica doscientos 
setenta y dos del dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho , la 
cual dispone que las controversias que surjan en el seno del Consejo de 
Operación y que puedan ser resueltas, serán dirimidas a través de arbitraje en 
los términos establecidos en la Normativa de Operación. 84 
La Ley 278 sobre Propiedad (Reformada), Urbana y Agraria doscientos setenta 
y ocho de  noviembre de mil novecientos noventa y siete  en su artículo 
cincuenta  establece la mediación (o conciliación) y en el artículo 59 el arbitraje, 
para la solución de los conflictos relativos a la propiedad originados en las 
circunstancias que establece el artículo 1 de la misma ley.85 
También se observan manifestaciones de estos procesos en:  el Código Civil 
de la República de Nicaragua, Código del Trabajo, Código de la Niñez y la  Ley 
de Mediación y Arbitraje ley quinientos cuarenta,  contempla la posibilidad de 
que se establezcan centros de mediación y arbitraje, privados, públicos, cuyos 
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servicios podrán ser a título oneroso o gratuito y esto da la oportunidad a las 
personas que tienen problemas que puedan ser mediados, de poder acudir a 
estos centros y resolver su conflicto de manera extrajudicial sin tener que llegar 
a los juzgados, donde se les dicta una sentencia y siempre habrá un ganador y 
un perdedor.86 
 
En el marco de Modernización del Poder Judicial, la CSJ, creó en 1999 la 
Dirección de Resolución Alterna de Conflictos DIRAC, con el propósito definido 
de contribuir a la solución de los problemas de la propiedad, señalados en la 
Ley Nº 278. Posteriormente, en Febrero del 2002, por acuerdo de la misma 
CSJ, se facultó a la DIRAC para desarrollar un proyecto piloto de mediación 
judicial, habiéndose iniciado con el Juzgado Cuarto de Distrito para lo Civil de 
Managua, ampliándose en el mes de Junio de ese mismo año, a los juzgados 
Primero, Segundo, Tercero y Cuarto.87 
 
El ministerio público impulso una  nueva política institucional en materia de 
género contemplada en el Protocolo de Actuación en materia de Violencia de 
Género, aprobado en diciembre 2003 por todos los actores que intervienen en 
la atención a la víctima por violencia intrafamiliar y sexual (Ministerio Público, 
Corte Suprema de Justicia, Instituto de Medicina Legal, Policía Nacional y el 
Ministerio de salud). El Fiscal General de Nicaragua, Julio Centeno Gómez, 
orientó la capacitación de los fiscales, preparando a 290 funcionarios para su 
implementación. Dicho  documento básicamente señala la cita siguiente; 
“cuando la víctima haya ido a denunciar a su agresor varias veces por violencia 
                                                 
86
 Código Civil de la República de Nicaragua, Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Ley 
de Mediación y Arbitraje ley 540. 
 
87
 Ley Nº 278. Posteriormente, en Febrero del 2002 
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intrafamiliar y hayan firmado acuerdos, y él no los haya cumplido, el Ministerio 
Público ya no aceptará mediación”. 
 
Así mismo la Corte suprema de Justicia mandato al  Director de la Escuela 
Judicial, Doctor Joaquín Talavera la elaboración de un proyecto de 
capacitación sobre el Protocolo de Actuación dirigido a jueces penales, 
distritales, Magistrados,  
Médicos Forenses de todo el país con el fin de sensibilizar a dichos 
funcionarios y brindarán un mejor trato a las victimas sobrevivientes de 
violencia intrafamiliar y sexual. Este proyecto fue posible con el apoyo de AECI 
y se ejecuto en el año 2003 y 2005.88 
 
 
 
 
2.9- El Código Procesal Penal (Ley No. 406, 2001) 
 
 Vigente  a partir de diciembre de 2002, señala el  uso de la mediación Previa o 
durante el proceso, para casos como faltas, delitos imprudentes o culposos, 
delitos patrimoniales entre particulares sin violencia o intimidación.  La 
mediación puede ser solicitada antes de iniciado el proceso judicial o durante el 
mismo, según los artículos 57 y 58 respectivamente. De hecho, se puede hacer 
en cualquier momento antes que se dicte sentencia o veredicto, el único 
requisito es que exista acuerdo total o parcial entre las partes. Se contempla 
como medida alterna a la persecución penal. 89 
 
 
 2.10- Principio de Oportunidad. (Arto 55 CPP) 
 
                                                 
88
 Protocolo de Actuación  en materia de Violencia de Género, 
 
89
 Código Procesal Penal (Ley No. 406, 2001) Artículos 57 y 58 
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La mediación partiendo de su regulación en el Código Procesal Penal, 
podemos definir la mediación como el procedimiento por el cual el imputado y 
la victima procuran una solución al conflicto generado por el delito, para que 
evite el inicio de un proceso penal o su continuación y satisfaga el interés 
restitutorio o preparatorio de la víctima.  
 
De acuerdo al artículo 56CPP, la mediación procederá en: 
 las faltas, 
 los delitos imprudentes o culposos, 
 los delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar 
violencia o intimidación y, 
 los delitos sancionados con penas menos graves. 
 
El fin  especifico de la mediación es buscar soluciones al conflicto social que 
genera el delito de poca gravedad, distinta de la pena de prisión y satisfactoria 
del interés resarcitorio de la víctima, la mediación puede darse antes del 
proceso (Art.57CPP mediación previa) o durante éste (Art.58CPP).  
 
La iniciación puede partir de ambas partes. Para ambos casos (mediación 
previa o no previa) la última palabra la tiene el juez, sin cuya homologación no 
tendría validez el convenio. Para homologar el acuerdo el juez deberá verificar 
el control de legalidad, es decir, comprobar que el caso cave en las previsiones 
de art. 56CPP que se ha seguido el procedimiento dispuesto por la ley, que el 
acuerdo es fruto de la libre y consciente voluntad de las partes, para comprobar 
lo último podrá el juez interrogarlos y advertirles de los alcances del acuerdo.90 
 
La mediación como forma de resolución de conflictos de materia penal es en la 
práctica de bastante utilidad aún cuando muchos creen, sobre todo la victima 
que pueden obtener ventaja sobre el acusado máxime cuando este se 
encuentra privado de libertad, pero de ahí la importancia de ser controlado su 
empleo en un primer colador que es el propio Ministerio Público, y por el juez, 
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en virtud de la cual se frena la actuación jurisdiccional de la cosa juzgado a 
mediación.  Para el debido registro y control de las mediaciones aprobadas, el 
juzgado deberá llevar un libro de mediaciones en el cual se asentaran las Actas 
correspondientes a cada acuerdo y en el que también deberá asentarse en 
auto extraprocesal, o cuando se trate de mediación durante el proceso, la 
mención del sobreseimiento dictado para poner fin. 
 
 
2.11.- Prescindencia de la Acción Penal. 
 
Es importante también señalar el Artículo 59 del Código  Procesal Penal que 
refiere;  la prescindencia de la acción penal la ejercerá el Ministerio Público. Es 
fácil encontrar la diferencia, si comparamos la prescindencia de la acción penal 
con la mediación o   la suspensión condicional de la persecución. En la 
mediación habrá  una ponderación de intereses de las partes materiales del 
hecho delictivo (imputado y victima) realizada directamente por ellas en procura 
de satisfacer intereses de ambos.  No habrá ponderación de intereses, sino es 
que lo que más conviene a los intereses de la sociedad; perseguir o no 
perseguir a determinado individuo. 91   Ella es una institución derivada del 
principio de oportunidad, en virtud de  la cual y entendimiento exclusivamente 
el interés de la sociedad que puede el Ministerio Público decidir no perseguir o 
no continuar la persecución de un hecho delictivo cuando se esté ante una de 
las situaciones taxativamente previstas por la ley,  lo que deberá ser verificado 
por el juez, mediante el estricto control de legalidad.  
 
2.12.- Delitos que Proceden a la Mediación. 
 Faltas (Juzgado Local)  
 Delitos imprudentes o Culposos (Juzgado Local) 
 Delitos Patrimoniales cometidos entre particulares, sin mediar 
violencia o intimidación verbigracia, robo con fuerza, estelionato, 
abigeato, estafa, hurto (Juzgado Local y Juzgado de Distrito) 
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 Delitos sancionados con penas menos graves.(Juzgado 
Local)Mediación previa: Arto 57 CPP: Se realiza antes de la 
Acusación 
 Es solicitada por la víctima o el Imputado 
 Debe evidenciarse la existencia de un hecho delictivo o falta 
 Imputado individualizado 
 Investigación Preliminar que permita apreciar con probabilidad la 
participación del investigado 
 Puede ser total o parcial. 
 Personas capaces: Notario o Abogado, Defensor Público, Facilitador 
de Justicia. 
 Es aprobada o rechazada por el Fiscal en el plazo de cinco días, 
quien deberá pronunciarse sobre su procedencia y validez. 
 No aprobado el acuerdo, el acta donde consta la conformidad con los 
hechos imputados no será utilizada como prueba en juicio arto. 34 
incisos 7Cn, 95 incisos 12 y 311 CPP. 
 Transcurrido el plazo sin pronunciamiento del Fiscal, se tendrá por 
aprobado la mediación. 
 Aprobada la mediación, el Fiscal solicitará la inscripción del acta ante 
el Juez Competente en el Libro de Mediación del Juzgado (el cuál  
realizará el control de legalidad).92 
. 
      2.13- La Mediación en Otras Legislaciones Penales.  
 
Costa Rica: Ley No. 7586,  Contra la Violencia Domestica, de Marzo de 1996 y 
2000, modificada por Ley 575, es de carácter Especial y de competencia del 
Juez de Familia o Alcaldías mixtas.  Atiende la Violencia Física, psicológica, 
sexual y patrimonial. No establece la conciliación, ni  sanciones, pero si el 
seguimiento de los casos en el Centro Nacional para el desarrollo de la Mujer y 
la Familia.93   
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 Arto 57 CPP. arto. 34 incisos 7Cn.95 incisos 12 y 311 CPP 
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 Ley No. 7586, Costa Rica Contra la Violencia Domestica, de Marzo de 1996 y 2000, 
modificada por Ley 575. 
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El Salvador: Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, decreto No. 902 del mes de 
Septiembre de 1996, es de carácter Especial y de competencia de los 
tribunales de Familia y de Paz.  Atiende la Violencia Física, psicológica, sexual. 
Establece la conciliación, de manera voluntaria, el cumplimiento de lo avenido 
implica responsabilidad penal por desobediencia.  No establece sanciones y 
contempla medidas de protección estas cautelares o de protección en 
enunciados de 13,  prevista en el ordenamiento familiar, el Plazo lo fija el/la 
juez/a. El incumplimiento se sanciona con 5 a 20 días de multa. El Seguimiento 
lo establece a través del Juez/a que controla el resultado de las medidas y 
decisiones, por el tiempo que estime conveniente a través de trabajadores/as 
sociales o psicólogos/as, quienes le informan periódicamente.94  
 
Guatemala; Ley para prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, 
decreto 97-96, es de carácter Especial de protección y de competencia del 
Juzgado de Familia o Juzgado de Paz de Turno.  Atiende la violencia Física 
psicológica, sexual y patrimonial.  No establece la Conciliación, cuando la 
Violencia Intrafamiliar sea falta o delito se aplica el Código.95 Penal. Como 
medidas de protección establece 16 taxativas, su duración puede ir de 1 a 6 
meses prorrogables. No establece seguimiento. 
 
Honduras: Ley para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer, decreto 132-97, del mes de febrero de 1997, es de carácter 
Especial, en 1996 se modificó el Código Penal e incorporó un capítulo de 
medidas preventivas y penalización de la Violencia Intrafamiliar.  Es de 
competencia del Juez de Letras o de Paz o de Familia.  Atiende los tipos de 
violencia Física, psicológica, sexual y patrimonial.  Entre las sanciones 
establecidas está la prestación de servicios a la comunidad de 1 a 3 meses.  
Reincidencia y violación medida de protección 3 meses a 1 año.  Si la Violencia 
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 Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, decreto No. 902 del mes de Septiembre de 1996, El 
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 Guatemala, Ley para prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, decreto 97 
96. 
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Intrafamiliar es delito pasa a Juzgado del Crimen.  Entre las Medidas de 
protección: Medidas de seguridad (detienen la violencia y previenen males 
mayores); medidas precautorias (previenen la reiteración de la violencia 
mediante reeducación del agresor y aumento autoestima de la mujer); medidas 
cautelares (garantizan el cumplimiento de las obligaciones familiares del 
agresor).  El seguimiento se establece a través de la Fiscalía de la Mujer.96 
 
Panamá: Ley No. 27, del 16 de Julio de 1995,  por la cual se tipifican los delitos 
de Violencia Intrafamiliar y maltrato de menores, se ordena el establecimiento 
de dependencias especializadas para la atención de víctimas de estos delitos, 
se reforman y adicionan artículos al Código Penal y Judicial, y se adoptan otras 
medidas.  Es de Carácter modificatorio del Código Penal, de competencia de 
Juzgados del Crimen.  Atiende la violencia  Física y Psicológica, no establece 
conciliación, permite el desistimiento de la víctima mayor de edad, cuando no 
sea reincidente y el acusado se evalúe.  Entre las sanciones, dependiendo de 
la gravedad de la agresión, están de 6 meses a 4 años de prisión o medidas de 
seguridad curativas cuando el daño no es grave, si no se cumplen se 
sustituyen por 6 meses a 1 año de prisión.  Establece medidas de Seguridad 
curativas, las que son vigiladas por el departamento de corrección.97 
 
En Argentina: la Ley No. 24417 del 7 de diciembre de 1994.  “Ley  Protección 
contra la Violencia Familiar”, es de carácter Especial, de competencia del Juez 
de Asuntos de Familia, atiende la Violencia Física y Psicológica, en este caso 
establecen la conciliación  como una audiencia de Mediación obligatoria. 
Contempla como sanciones, la Asistencia a programas educativos o 
terapéuticos y como medidas de protección, la Ley establece medidas 
cautelares y el Juez establece su duración. Asimismo existen entidades 
encargadas del seguimiento.98 
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 Ley para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, decreto 132-
97, del mes de febrero de 1997 
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 Panamá, Ley No. 27, del 16 de Julio de 1995. 
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En Bolivia: Ley No. 1674 del 15 de diciembre de 1995; “Ley  Protección contra 
la Violencia en la Familia o Doméstica”,  es de carácter Especial, de 
competencia del Juez de Asuntos de Familia, en comunidades indígenas y 
campesinas son competentes las autoridades comunitarias y naturales, de 
acuerdo a la costumbre, atiende la Violencia Física y Psicológica y sexual, el 
llamado a conciliación es obligatorio.  Contempla como sanciones, Multas, 
arresto hasta por 4 días, que pueden cumplirse en fines de semana y como 
medidas de protección, la Ley establece medidas cautelares y el Juez 
establece su duración más allá del término del proceso. No se establece el 
seguimiento.99 
 
En Colombia: Ley 294 Para Prevenir, Remediar y Sancionar la Violencia 
Intrafamiliar, del 16 de Julio de 1996 y 2000, modificada por Ley 575, es de 
carácter Especial y de competencia del Juez de Familia. La conciliación se 
establece antes de la audiencia y durante. La Ley establece las medidas de 
protección, el incumplimiento de las mismas se sanciona con multa o arresto. 
Establece el seguimiento a través del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar.100 
 
En Chile: Ley No. 19.325, del 27 de Agosto de 1994.  “Ley  de Actos de 
Violencia Intrafamiliar”,  es de carácter Especial, de competencia del Juez de 
Asuntos Civiles, atiende la Violencia Física Leve y Psicológica, en este caso 
establecen la conciliación de manera obligatoria. Contempla como sanciones, 
prisión hasta por 60 días, multa, terapia.  Las dos primeras son conmutables 
por trabajos comunitarios. Establece como medidas de protección, cualquier 
petición de parte o de oficio; la ley señala ejemplos; Provisionales y temporales 
(hasta 180 días).  Además establece el seguimiento a través del Juez/a, 
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Servicio Nacional de la Mujer, Centros Diagnóstico Ministerio Educación y 
Centros Salud Mental Familiar Comunales.101 
 
Es interesante señalar  que en algunos  países como Brasil, Cuba,  aún no 
existe una Ley que proteja a las mujeres de la Violencia intrafamiliar.  Todavía 
se mantiene a nivel de Proyecto de Ley desde el año 1992, hasta la fecha se 
utiliza el Código Penal. Y en cuanto a las leyes de familia, solamente Costa 
Rica y El Salvador tienen incorporado en su legislación Códigos de Familia.  
Como se puede observar el análisis comparativo de legislaciones de América 
Latina y particularmente de Centroamérica revela que a diferencia de 
Nicaragua la violencia intrafamiliar es atendida por leyes especiales a cargo de 
jueces de familia y en la mayoría de países valorados se aplican sanciones de 
multa y de cárcel, no se aplica la medida de conciliación que es la más común 
en lo que respecto al derecho de familia, también cuando la violencia la tipifican 
como falta, la sanción la  atienden con el código.  
 
Para el caso de Nicaragua ante el comportamiento estadístico de las denuncias 
a nivel del país ,el I semestre 2009 registro 15,027 casos denunciados en este 
comportamiento se computaron ; Asesinatos con 4 hechos, de igual forma los 
Homicidios computaron 4 casos, las lesiones gravísimas con 10 hechos, las 
lesiones graves  registraron 346 y las Lesiones leves con 1,464,  este hecho 
penal que es el que mayormente prevalece es donde las victimas quedan 
indefensas y los agresores libres de su ocurrencia  delictivo puesto que  esta 
figura está contemplada en el principio de oportunidad  según el CPPP por lo 
que n un 70% quedan en trámites de mediación o abandono de la causa.. Ante 
ello se  urgente la promulgación de una ley especial  para el tratamiento de 
esta pandemia en el que se además se incorpore la figura del feminicidio. 
 
14 -  MÉTODO O TÉCNICA DE MEDIACIÓN. 
2.1.4.1.- La Mediación y sus Ventajas 
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La mediación es tan solo uno de los tipos de los métodos de Resolución alterna  
de conflictos ya que  existen otros procedimientos, tales como  la negociación, 
el  arbitraje, la  conciliación, entre otros, para el caso que nos ocupa 
abordaremos la  mediación desde la perspectiva que  se produce en el marco 
de las relaciones primarias entre los individuos que configuran la célula 
fundamental de la sociedad como es la Familia.  
La mediación es un mecanismo alterno de resolución de conflictos que se 
caracteriza por ser informal, rápido, flexible, voluntario y confidencial, donde las 
partes asistidas por un tercero imparcial (mediador), procuran una solución a 
sus diferencias a través de acuerdos mutuamente satisfactorios para ambos 
que ponga fin al conflicto 
Se dice que la mediación representa -respecto del proceso judicial- una 
economía en dinero y tiempo, en emociones normalmente sufridas a lo largo de 
un conflicto, y en definitiva, en salud. Con la mediación, se logra acceso 
inmediato; salida en breve plazo (a veces unos pocos encuentros pueden ser 
suficientes) y menor costo monetario.  
La mediación enseña a los actores a enfrentar futuros conflictos. El valor 
pedagógico de la mediación es posiblemente uno de sus mayores méritos, ya 
que quien participa de ellas aprende a abordar los conflictos futuros de otra 
manera. Asimismo, indudablemente dejará huella social en cuanto favorece el 
aumento de la creatividad, alivia la congestión de los tribunales, genera una 
sociedad más inclusiva, participativa y democrática, menos autoritaria. 
No debe dejar de destacarse que la mediación también tiene un contenido 
ético, que finca en  el marco de buena fe que impregna al proceso de 
mediación. Para ello, la voluntariedad es un elemento de peso, ya que 
cualquiera de las partes puede retirarse si advierte que su oponente, o el 
mediador, no actúan de buena fe 
“Los actores conflictuales intervinientes en la mediación tienen mayor control 
sobre su conflicto, sobre el proceso de solución y especialmente sobre los 
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resultados”.102    Un artículo de Foxit Reader define y caracteriza el proceso de 
mediación  como una Negociación   en la que interviene la ayuda de un tercero: 
el mediador, quien realiza reuniones conjuntas y/o por separado con las partes 
del conflicto a fin de:  
 Reducir la hostilidad y establecer una comunicación eficaz.  
 Ayudar a las partes a comprender las necesidades y los intereses del 
otro.  
 Formular preguntas que pongan de manifiesto los intereses reales de 
cada parte.  
 Plantear y aclarar cuestiones que han sido pasadas por alto o que no 
han recibido  
 la suficiente atención.  
 Ayudar a las personas a concebir y comunicar nuevas ideas.  
 Ayudar a reformular las propuestas en términos más aceptables.  
 Moderar las exigencias que no son realistas.  
 Comprobar la receptividad de nuevas propuestas.  
 Ayudar a formular acuerdos que resuelvan los problemas actuales, 
salvaguarden las relaciones y permitan prever situaciones futuras.”  
 
 
2.14.2- Efectos de la Mediación 
 
 Si el Imputado cumple con el acuerdo, el Juez dictará un auto motivado 
extinguiendo la acción penal. 
 La víctima no podrá ejercer la acción penal 
 Si el imputado no cumple con el acuerdo, se reanuda la persecución 
penal.  
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2.1.4.3.-Función del Mediador. 
Conforme el articulo 57 CPP, el mediador puede ser un abogado o notario, 
debidamente autorizado, la defensoría pública, a través de algunos de sus 
miembros, o un facilitador de justicia en zona rural acreditado por la Corte 
Suprema de Justicia, la mediación puede ser parcial o total, según comprenda 
la totalidad de los hechos delictivos o solo algunos de ellos, sobre los hechos 
en que no hubo acuerdo, el fiscal o la misma victima podrán proseguir la 
persecución, acusándole si se trata de acuerdo parcial durante el proceso este 
continuara la marcha en relación con los hechos no cobijados por el acuerdo. 
91Codigo procesal penal. 103 
Es importante señalar la función del mediador ya que ayuda a las partes a 
comunicarse efectivamente y establecer un mejor clima de negociación, a fin de 
generar soluciones creativas a su problema. Esta ayuda puede llevar a que las 
partes decidan comprometerse voluntariamente a una solución total o parcial 
de la controversia. La mediación es la solución rápida, eficaz y económica para 
resolver sus controversias a la que pueden acudir solos o con sus abogados. 
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CAPÍTULO III: FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS CASOS VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y EL USO DE LA MEDIACIÓN COMO MEJOR 
ALTERNATIVA EN LA SOLUCION DEL CONFLICTO 
 
Aunque en el capítulo precedente se abordaron de forma más amplia aspectos 
fundamentales sobre la utilización del método de mediación en los casos de 
violencia intrafamiliar,  se hace pertinente  que retomemos algunas  
definiciones  realmente necesarias  para atender  el tema de los factores  que 
inciden en el uso de esta técnica, desde la perspectiva  de la naturaleza y 
características  del modelo mismo que se desarrolla en el  proceso de 
mediación, que   propone un camino mediante el cual se obtiene una  
Resolución Positiva de los Conflictos que en definitiva  son los que con 
figurantes de  la problemática   que motiva la mediación. 
 
Los conflictos son consecuencia de los cambios que en forma dinámica van 
surgiendo a lo largo de las relaciones intrafamiliares en el marco de la cuales 
es imposible la ausencia de discrepancias, pero la armonía familiar no es 
ausencia del conflicto sino el buen manejo y administración de los mismos 
tanto en el ámbito de los tribunales como preferiblemente el uso adecuado de 
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métodos alternativos de resolución de conflictos dentro de los cuales se 
destaca la Mediación en tanto técnica y método que constituye uno de los 
medios más extendidos en la administración de justicia. 104 
 
Detrás de la violencia Intrafamiliar, se esconden diversos factores asociados, 
desentrañar cuáles son los más predominantes  en términos explicativos no 
resulta sencillo, sobre todo porque resulta muy difícil aislarlos para medir sus 
impactos directos, separándolos de otros impactos provocados por otros 
factores. Pero constituye una tarea, prioritaria, si lo que se pretende con 
estudios como el presente es  aportar algo al caudal de repuestas alternativas  
endémico problema de salud pública definido como Violencia intrafamiliar 
debido que la  violencia intrafamiliar no sigue un patrón cultural determinado, 
 lamentablemente se presenta en todas las razas, todas las culturas y en todos 
los niveles sociales.  La violencia intrafamiliar es un fenómeno transversal que 
cumple con las características de un fenómeno del ámbito de salud pública  
 
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la OMS  105publicado en el 
año 2003, realiza en este sentido una rigurosa sistematización de enfoques y 
perspectivas, ofreciendo un modelo de interpretación –desde la lógica de la 
salud pública- que resulta sumamente útil a los efectos de identificar factores 
asociados y explicativos acerca de estas dinámicas. “Ningún factor por sí solo 
explica por qué algunos individuos tienen comportamientos violentos hacia 
otros o por qué la violencia es más prevalente en algunas comunidades que en 
otras. La violencia –enfatiza la OMS- es el resultado de la acción recíproca y 
compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y 
ambientales”. 2 Informe Mundial sobre la Violencia y  Salud de la OMS (2003), 
Es pertinente por el tipo de estudio que nos ocupa  proseguir refiriéndonos al 
concepto de familia    
 
Nuestra Carta Magna establece un capítulo denominado “Derechos de la 
Familia” contemplados en los Artos. Del 70 al 79 y cita; “La familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de ésta y del 
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Estado”. El Poder público tiene la obligación de crear un sistema legal, político 
y económico que garantice la protección y desarrollo de la familia.106  
 
Además la Ley 230 formula agravantes en el caso de lesiones en el seno de la 
familia con una definición (Art. 237) de lo que debe entenderse por familia a los 
efectos de la aplicación del Código Penal “entre miembros de la familia hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad dentro de la familia 
conviviente o en unión de hecho estable”. 
Todos entendemos y percibimos a la familia como la célula básica de la 
sociedad,  creada por vínculos de parentesco o matrimonio, con la 
responsabilidad moral de  proporcionar a sus miembros aspectos como 
seguridad, protección, socialización y compañía, pero su vez las familias 
configuran las estructuras sociales y consecuentemente la compleja red de 
relaciones intra  e inter  relaciones familiares, en el marco de las cuales se 
generan las desavenencias  que alimentan los conflictos intrafamiliares , de 
consecuencias no previsibles. “la familia que introduce al niño  a relaciones 
intimas y a la vida de grupo, es el agente primario de socialización, la familia 
también proporciona al hombre en estatus social”107. .  
 
Concepto de sociedad como el conjunto de individuos que actúan acorde a 
lograr un desarrollo tecnológico, sociopolítico y económico destinándolo a la 
subsistencia e interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo 
o una comunidad.108  
 
Las sociedades sufren cambios, nuestra estructura social también ha 
sobrellevado fenómenos, situaciones distintas que han surgido de diferentes 
procesos históricos y contextos sociales y todo ello provoca cambios en la 
estructura familiar en cuanto a su forma “tradicional” de funciones, ciclo de vida, 
roles y composición.  Para el caso nuestro somos una sociedad bastante 
subgéneros, la cual ha pasado por desastres naturales, luchas internas, 
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conflictos internacionales, elementos que han afectado a la sociedad 
Nicaragüense en la que han venido coexistiendo modelos de familia extendida 
y la estructuración de familias nucleares.  
 
Pero en la realidad opera  una especie de inercia por parte del modelo 
patriarcal con predominio de la jefatura masculina muy a pesar que también en 
materia jurídica, se han establecido  una serie de derechos tales como la 
igualdad de derechos y deberes entre los cónyuges, el ejercicio de la patria 
potestad de ambos padres en beneficio exclusivo de los hijos, la incorporación 
de la mujer madre-esposa-ama de casa al mundo social entre otras novedades 
al menos declaradas en las leyes, ya que mucho se cuestiona que debemos 
estar orgullosos  de muy buenas leyes, pero hace falta en materia de su 
aplicación  
 
3.1.- Expresiones de la Violencia Intrafamiliar como Factores Incidentes. 
 
Existen diferentes trazos para poder ir perfilando los distintos rostros que 
adquiere la violencia intrafamiliar, para Yánez, Gina y Jennie,  109las 
expresiones de la violencia son entre otras, la violencia física, la violencia 
psicológica , la  violencia sexual y la  violencia por omisión entendida esta 
última como  los casos en los que la inacción constituye una forma de asegurar 
que la situación de violencia se mantenga, como por ejemplo;  el silencio, la 
indiferencia, el abandono y  la negligencia,  constituyen  formas de agresión, 
aunque no se explicite la voluntad de hacer daño al otro.110  . 
 
3.2.- Aporte Multifactorial a la Configuración del  Fenómeno.  
 
La familia, hasta el día de hoy, siempre fue una unidad económica: los hombre 
se dedicaban a cazar mientras que las mujeres se encargaban de cuidar a los 
niños, realizar tareas internas del hogar y preparar la comida, desde esa 
perspectiva se entendió al hombre como proveedor de las necesidades 
materiales mientras la mujer se quedaba en casa, con el cristianismo se 
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establecieron sólidos conceptos como cuando el cristianismo penetró en los 
seres humanos, varios conceptos cambiaron,  el matrimonio y la maternidad se 
convirtieron casi en obligaciones, actualmente podemos decir, que el trabajo se 
lleva a cabo fuera del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en lugares 
diferentes.    
 
Desde hace varios años la violencia intrafamiliar en América Latina y 
particularmente en Nicaragua  ha dejado de ser un problema oculto y ha 
empezado a generarse una corriente mayoritaria que toca a los estados, a 
grupos y redes de organismos no gubernamentales, y sectores organizados  
como grupos de acción e incidencia que muestra su preocupación e interés por 
esta realidad dentro de la cual  es sorprendente la frecuencia con la que en 
determinadas parejas, las agresiones se repiten, actos que son, percibidos  al 
mismo tiempo como un asunto de naturaleza pública y social y como una 
violación de los derechos fundamentales de las víctimas.  
 
“Los individuos hacen una enorme inversión  emotiva en sus relaciones 
familiares”, de manera que las palabras  y acciones de los miembros  de la 
familia  rara vez se consideran en forma apasionada, como resultado, las 
pequeñas desavenencias  familiares fácilmente pueden convertirse en conflicto 
si a ello le agreguemos que en nuestra  cultura se hacen concesiones a la 
violencia  en los deportes  en el cine la televisión, haciendo ver como algo 
común la agresión física en la familia.111   
 
 La violencia intrafamiliar no es sólo un problema social, sino que actualmente 
se ha convertido en un problema de salud para todos los integrantes del 
sistema familiar. Es importante mencionar que hasta hace menos de treinta 
años no se habían realizado estudios acerca del fenómeno de la violencia 
intrafamiliar. Es decir, nos enfrentamos a un problema universal pero con una 
bibliografía muy escasa al respecto. Actualmente las aportaciones de los 
diferentes estudiosos del fenómeno se hacen utilizando perspectivas propias y 
singulares, basadas muchas veces en la experiencia del autor como psicólogo 
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o trabajador social. Sin embargo, dada la complejidad del fenómeno, éste debe 
ser visto a través de los factores biológicos, psicológicos, sociales, 
comunicacionales e interacciónales” que inciden directamente en la decisión de 
las mujeres victimas a desistir de los procesos penales.112 
 
En Nicaragua coexisten corrientes de opinión y además algunos sectores que 
 continúan pensando que la violencia intrafamiliar se produce por  la 
desobediencia de la víctima, y que más aun la violencia intrafamiliar  constituye 
una especie de sanción por su rebeldía. Una manera de pensar de una 
sociedad que se resiste a superar  una concepción tradicional de familia 
patriarcal en la cual los integrantes del núcleo familiar deben someterse a las 
decisiones impuestas por el jefe de familia. Causa principal que subyace en las 
situaciones de violencia intrafamiliar  
 
Las causas a las que nos queremos referir son resultados del patrón de 
violencia transmitido y adquirido desde los padres, siendo la figura masculina la 
que prevalece en la dirección de patrones de violencia. 
 
Es de todos conocidos por estudios realizados de diversos Psicólogos, 
escritores especialistas en el tema de la violencia intrafamiliar o de género y del 
niño  que es triste y doloroso llevar  la vida cuando no se recibió amor, 
principalmente de nuestros padres durante la niñez.113   
 
Los diversos psicólogos que han estudiado al ser humano aseveran   que los 
cinco primeros años de la vida son fundamentales en el desarrollo  integral de 
hombres y mujeres, este periodo según su atención dejan  marcas perpetuas 
sean estas positivas o negativas    
 
La Psicóloga  Paola Silva F. refiere en su cita; “Por eso, el privar a un niño de 
amor es como privar de fertilizante a un árbol que  empieza a crecer”. ”El 
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golpearlo es como echarle veneno”.  Esta frase refiere exclusivamente a la 
afectación psicológica y emocional.  Nos gustaría hablar un poco más detallado 
de esos golpes, que solamente los ven o los oyen quienes los dan, aunque no 
piensen en las consecuencias futuras y terribles que van a traer en los 
hijos.  Continua afirmando que este tipo de marcas son más sutiles que un 
golpe físico, por qué no se ven, estos  se graban a fuego lento tanto en la  
mente como en la identidad de ese niño o  niña.  Se graban en su "yo", y los 
frutos de estos golpes emocionales se van a ver después en sus relaciones con 
personas significativas y en su relación con el mundo.114 
El silencio es el peor de los castigos, un niño o niña  que no ha hecho nada, 
no se le habla, no se le abraza y acaricia, con ello estamos contribuyendo a   
conformar su identidad.   Son golpes lentos que van formando 
defectuosamente la escultura de hombres y mujeres.   
Sumado a ello el Silencio y ausencia, es cuando se reprocha al niño o niña  los 
pequeños errores pero sin amor y contrario guardamos silencio cuando hace 
algo bien. Por, ejemplo, cuando el niño elaboro un dibujo y para nosotros es 
insignificantes, y  para él ,era una obra de arte, en lugar de abrazarlo o 
alabarlo, se guarda silencio. Con ello resulta que el niño, la niña aprenda a ver 
sólo los errores, pero no lo bueno que hay en sus personas.115  
 
Todos estos golpes emocionales y psicológicos, hacen tanto daño en la niñez 
porque el niño o la niña no saben defenderse; su mente apenas empieza a 
desarrollar lentamente ciertos mecanismos de defensa para poder filtrar y 
analizar lo que ve y oye. Su mente es como una esponja: recibe todo.  La niñez  
que ha vivido Violencia física: tales como las lesiones cutáneas, traumatismos 
craneales, lesiones esqueléticas, quemaduras.  También Violencia química: 
intoxicaciones. La falta de cuidados: déficits nutritivos e higiénicos. Calendario 
vacunal incompleto. El abuso sexual: transmisión de enfermedades, 
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embarazos, lesiones. Y Explotación sexual  inciden en las  formas violentas en 
su comportamiento.116  
 
Resulta también importante señalar que estos factores vividos  desde la 
infancia se van perfeccionando de forma positiva o negativa en todo el 
desarrollo de nuestra vida, y se van expresando en la adolescencia.  Esta 
etapa tan significativa en el que algunos “jóvenes” o “grupos juveniles” 
reproducen patrones de vivencia  adquiridos y lo expresan de forma violenta, 
también la necesidad de ser visibilizados por los padres, el estado  y  la 
sociedad en su conjunto.   
 
Actualmente la sociedad mundial ha venido enfrentando el fenómeno de las 
“Pandillas”, “Maras” y en nuestro país le hemos denominado, “jóvenes en 
riesgos”. Los primeros grupos a los que nos hemos referido sin entrar en 
detalle  han sido caracterizados por su organización, miembros integrantes y 
accionar violento y delincuencial.  A diferencia de Nicaragua los “ jóvenes en 
riesgos” no están identificados en acciones criminales y son tratados por la 
Policía Nacional  a través de la Dirección de Asuntos Juveniles, esta estructura 
en coordinación con la comunidad, organismo no gubernamentales ejecutan un 
plan estratégico con el fin de reinsertarlos a la sociedad.      
 
De hecho, la juventud forma parte de una sociedad y los problemas que 
afectan a este grupo generacional, se articulan con mayor o menor 
dependencia al conjunto de problemas del medio social, a la estructura 
económica y a la situación política, donde estos jóvenes están inmersos.   
 
Resultado de un diagnósticos realizados en nuestro país también conocimos 
que el 69% de los integrantes de estos grupos provienen de familias 
numerosas, tienen más de cuatro hermanos,  el 77% no concluyo sus estudios 
primarios, repitieron ó el curso o grado y el 84% abandonó el colegio, 
(Desinterés, fuga de la institución, Inadaptación por conflictos con compañeros 
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y/o maestros)   También  el 71%consume droga, Marihuana  un 21%.  Así 
mismo ingieren Alcohol  un 34%. Un 31% expresó haber sufrido abuso o 
maltrato infantil y el 40% no fue posible conocer estos factores ya que 
guardaron silencio.117  
 
Otro indicativo de que Nicaragua es uno de los países más seguros de la 
región, es el hecho de que, a diferencia de países vecinos, como Guatemala, El 
Salvador y Honduras, en nuestro país  los grupos de pandillas no presentan 
inseguridad ciudadana pues a la fecha no registra crímenes atroz, ni 
secuestros los grupos están caracterizados por territorio y las existentes no 
generan una mayor incidencia. Las pandillas o grupos delincuenciales en otros 
países de Centroamérica como por ejemplo se determinan por su alta 
peligrosidad, por sus niveles de organización y preparación de los hechos 
delictivos en los que participan; por las conexiones con el crimen organizado y 
por la brutalidad de sus actos. Estas características hacen una diferencia 
importante con los grupos juveniles y grupos en alto riesgo social que inciden 
en la generación de violencia juvenil e intrafamiliar en Nicaragua, más 
relacionada con el consumo de drogas y el consumo excesivo de alcohol.  
 
Continuando con el tema que nos ocupa se ha venido observando el 
comportamiento violento de las familias víctimas de violencia intrafamiliar por lo 
que vamos a resumirla de la siguiente manera;  
 
 El machismo es una forma de socialización y aprendizaje de roles: muchos 
hombres en América Latina son educados con la concepción de que las 
mujeres son seres inferiores y que en las relaciones familiares ellas deben 
subordinarse a sus decisiones. Con frecuencia los adultos alientan a los niños 
varones a no controlar sus impulsos, a mostrarse agresivos y a desarrollar y 
emplear su fuerza física. Expresiones como "los hombres no pueden llorar" 
refuerzan estas ideas.  
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El alcoholismo es factor de riesgos. Un alto porcentaje de casos de violencia 
familiar se producen cuando el agresor está en estado de ebriedad, aunque 
mucho se discute  acerca del papel de la pobreza si esta se entiende como 
falta de recursos elementales para vivir y la ausencia de un nivel educativo en 
valores lógicamente puede constituirse como un factor de riesgo que produce 
la violencia intrafamiliar. 
 
La persona alcoholizada puede reaccionar de diversas maneras, pero lo 
preocupante es dado el tema que estamos desarrollando, cuando como 
producto de su estado comienza a insultar a su cónyuge o bien a sus hijos, 
teniendo en algunas ocasiones la respuesta de estas de igual manera o 
tomando una actitud pasiva.   Esto responde a diversas situaciones; 
 Por el sostenimiento del hogar; el hombre es el único que trabaja. 
 Por el bienestar de los hijos, aguantar con tal que los hijos convivan con 
sus   padres. 
 Por apariencia; simulando una realidad que no existe. 
 Por miedo; este creemos que sea una de las situaciones más 
frecuentes. 
Los casos de violencia familiar también  pueden elevarse como  consecuencia 
de los problemas económicos pues los  individuo pueden sentir rabia por las 
dificultades económicas que enfrenta y no pocas veces llegan  culpar  a su 
familia por esta situación como una manera de trasladar  la carga de 
responsabilidad a sus familiares y  eventualmente agredirlos .  
 
En algunas circunstancias podrá  acrecentarse cuando hay reclamos en la 
pareja marital o en unión de hecho estable. Esto desencadena una serie de 
discusiones y pleitos  
 
 La cultura, es uno de los factores más significativos en el comportamiento 
violento, la  violencia puede ser parte de las normas que forman el 
comportamiento y la identidad de los grupos, por ejemplo, golpear a los niños 
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suele ser culturalmente aceptado y con frecuencia inculca en esos niños la 
creencia de que la violencia es una forma aceptable de resolver conflictos.  
 
Factores Sociales se destacan la desigualdad de ingresos, la violencia en los 
medios de comunicación.  
 
Los estereotipos de género refuerzan la idea del “derecho” del 
esposo/compañero a controlar el comportamiento de su pareja y de que ese 
control puede ejercerse a través de distintas formas de violencia”118  
 
Para el destacado psicólogo venezolano Manuel Villavicencio el ciclo de la 
violencia intrafamiliar  aunque no todos los casos son iguales, es posible hallar 
algunas constantes y fases que se van reproduciendo en las interrelaciones 
familiares las que señalamos a continuación:  
a) Armonía: La elación fluye en términos de amistad y buena correspondencia.  
b) Aumento de tensión: Las tensiones al interior de la relación se van 
acumulando. De esta manera, el no saber reconocer, enfrentar ni solucionar 
conflictos y discrepancias en la familia produce crecientes hostilidades en las 
que se manifiestan las actitudes machistas del varón que, saliendo del 
problema concreto, descalifica a la mujer.  
 
c) Explosión: Ocurren crisis y agresiones de todo tipo. En esta etapa puede 
manifestarse un gran nivel de destructividad. La tensión acumulada en el 
momento anterior se descarga en forma incontrolada a través de agresiones 
físicas, psicológicas y/o sexuales. Por lo general éste es el momento en que se 
produce la denuncia por violencia Intrafamiliar.119 
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d) Arrepentimiento: El agresor se arrepiente y promete no volver a proceder 
de manera violenta. Puede ocurrir que la mujer se sienta culpable creyendo 
que ella ha provocado el maltrato.  
 
e) Reconciliación: En apariencia la pareja vuelve a ser feliz. En caso de que la 
víctima haya presentado una denuncia, la retira o señala que el problema se ha 
solucionado. En muchos casos, la víctima recuerda las situaciones de armonía 
y reconciliación que experimentó como una manera de convencerse de que los 
problemas se van a solucionar por su propio peso. Es de resaltar que dicha  a 
figura es uno de los incidentes en el que las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar que decidieron denunciar a sus agresores (cónyuges, compañeros 
de vida, ex compañeros entre otros) desisten del procedimiento penal.120 
 
3.3.- Criterios Sobre la Utilización del Método de Mediación.  
 
En Nicaragua que es una de la pocas legislaciones que se suple la figura de la 
mediación recogida como una de las manifestaciones del principio de 
oportunidad,  la idoneidad de la utilización de este método de resolución 
alternativa de conflictos, para sustituir  en gran escala la solución vía judicial  
que actúa sobre la base del método adversaria  es objeto de fuertes debates , 
sobre todo porque las tasas de de ocurrencia de los delitos  desde que 
comenzó a tornarse  visible ha mantenido una constante de crecimiento 
galopante, desenfrenada pero lo más preocupante es las muerte de mujeres, la 
cual  se sigue elevando.  
 
La sociedad nicaragüense  lleva  varias décadas viviendo  un drama nacional. 
Un drama que empieza en el seno de muchas familias, el de la violencia 
intrafamiliar cuya caracterización general  es posible extraerla de los pocos 
estudios serios al respecto: El último censo llevado a cabo en el año 2006 por 
el instituto nicaragüense de estadísticas y censos revela que las mujeres en 
Nicaragua representan el 52% por ciento de la población, el 46.8 por ciento es 
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población de 0 a 18 años, de la cual 50.9 por ciento son niños y el 49.1 por 
ciento niñas. .121  .  
 
Según ENDESA, el Censo refleja que el 69.7 por ciento de los hogares son 
encabezados por hombres, mientras que los hogares con jefatura femenina 
constituyen el 30.3 por ciento, cifra que muestra un crecimiento de hogares con 
jefatura femenina en comparación con los datos obtenidos en la encuesta de 
Condiciones de Vida (MECOVI), del año 2001, en la que se reflejó una 
proporción de un 28.3 por ciento. 18 ENDESA 2006/7.122  
 
Un estudio realizado por la OPS en el 2006/9,valora que debido a las 
inequidades de género, las mujeres llevan más la carga de la pobreza, 
exponiéndolas a diferentes formas de violencia y discriminación, aunado a las 
concepciones culturales predominantes en la sociedad nicaragüense, 
“refrendada en un modelo autoritario de familia, en el cual el respeto no es 
entendido como reciprocidad entre sus miembros, sino definido a partir de una 
estructura de poder basada en la aceptación de la superioridad masculina en 
los planos biológico y económico; y en el que además, la violencia es 
considerada como una herramienta legítima para la conservación del orden 
familiar adecuado. 123 
 
El reciente diagnóstico, sobre la violencia intrafamiliar  y sexual en Nicaragua 
realizado  por la Policía Nacional, específicamente por la Dirección de 
Comisaria de la Mujer y Niñez, realizado en el mes de diciembre del 2008 
revela que  “  
 
En Nicaragua, la Comisaría de la Mujer y la Niñez desde el año 2004 registra 
detalladamente los crímenes contra mujeres ocasionados por violencia 
intrafamiliar y sexual.  La Policial Nacional lleva registros que publica 
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anualmente, no pudiendo precisar en este caso, las causas de los crímenes 
contra las mujeres.  
 
Existen diversas cifras, el informe presentado por las ONG a la CEDAW, hace 
referencia a 236 feminicidios en el período del 2000 al 2006.   La Comisaría de 
la Mujer y la Niñez reporta 95 muertes de mujeres del año 2004 hasta julio de 
2008.  
 
Por su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos informó al Consejo de 
Procuradores Humanos de la región, 315 asesinatos y homicidios de mujeres 
del año 2001 al 2004.  
 
Cabe señalar que Nicaragua es considerada el país más seguro de 
Centroamérica, la seguridad ciudadana  en relación a otros países es  
reconocida internacionalmente , puesto que en nuestro país no se ha permitido 
que se asiente el crimen organizado, ni el tráfico internacional de droga y los 
crímenes contra las mujeres no compiten  entre los hechos más violentos 
conocidos en la región centroamericana, los casos de feminicidio en Nicaragua 
están por debajo de Guatemala, El Salvador y Honduras y proporcionalmente 
igual a Costa Rica. Es de mencionar que el vocablo  feminicidio es un nuevo 
concepto en nuestro léxico el cual no está  contemplado en nuestro Código 
Penal.  Sin embargo es retomado en el proyecto de reforma presentado a la 
Asamblea Nacional por  la red de Mujeres contra la violencia.   
 
En los primeros nueve años del siglo XXI, en Centroamérica se experimenta un 
grave problema de seguridad ciudadana. A pesar de que ya no existen guerras, 
la democratización no ha dado pasos firmes a sociedades más pacíficas. La 
violencia social y delictiva en algunos países del istmo se encuentran entre las 
más alta del continente. Aunque la violencia en Nicaragua y la criminalidad son 
bajas, comparada con otros países, está en ascenso y cunde la sensación de 
inseguridad.112 informe sobre seguridad ciudadana, policía nacional124 
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Otro indicativo de que Nicaragua es uno de los países más seguros de la 
región, es el hecho de que, a diferencia de países vecinos, como Guatemala, El 
Salvador y Honduras, hasta el momento no se registran actividad delictiva de 
pandillas, caracterizadas por su alta peligrosidad, por sus niveles de 
organización y preparación de los hechos delictivos en los que participan; por 
las conexiones con el crimen organizado y por la brutalidad de sus actos. Estas 
características hacen una diferencia importante con los grupos juveniles y 
grupos en alto riesgo social que inciden en la generación de violencia juvenil e 
intrafamiliar en Nicaragua, más relacionada con el consumo de drogas y el 
consumo excesivo de alcohol.  
Estos indicadores demuestran que en los últimos 14 años en Nicaragua, se ha 
observad 
 
Nicaragua cuenta con un marco legal para prevenir y sancionar la violencia 
basada en género, ya incorporado en el código penal, sin embargo no cuenta 
con un código de familia, aunque es de todos conocidos que muy pronto será 
probado por la Asamblea Nacional de la República. 
 
Un avance es también la creación de los juzgados de Familia y de esta forma el 
judicial se enfocara en resolver situaciones de esta índole.   
 
En los resultados del mismo diagnóstico, podemos observar que cuando  se 
trata de indagar el porqué las mujeres no denuncian que son objeto de 
violencia intrafamiliar, nos demuestra que: una de cada 3 mujeres que 
experimentó violencia no lo contó a nadie, siendo más frecuente en 
adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años, 50.0 por ciento - y las residentes 
de las regiones atlánticas - 39.0 por ciento - (ENDESA 2006/7).  
 
Para mujeres con alguna incidencia de violencia sexual, el no confiar en 
nadie fue una de las razones siendo estas un 38.0 por ciento y también 
consideran que no era grave o que era algo normal – 23.0 por ciento -, para 
quienes habían sufrido violencia física y sexual, fue por temor a más violencia -
46%  
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 Solamente un 7.0 por ciento manifestó no haber buscado asistencia por no 
saber dónde ir, siendo en su mayoría, las más jóvenes. Esto es un indicador 
sobre la falta de información acerca de qué es violencia, desconocimiento de 
los derechos y del rol de las instituciones, por parte de algunas de las mujeres 
más jóvenes. 113125 
 
La decisión del ministerio publico de Nicaragua de parte rechazo a la Mediación 
en casos de violencia intrafamiliar cuando el victimario es reincidente, como 
medida para frenar los feminicidio fue celebrada por organismos que defienden 
los derechos de las mujeres y por algunos operadores de justicia, tal es el caso 
de  la Doctora Yadira Centeno Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de 
nuestro país dijo  en una disertación al poder judicial dijo ;  “Estoy 
completamente de acuerdo con el Protocolo de Actuación en materia de 
Género que  aprobó el Ministerio Público, porque en delitos no cabe la 
mediación, menos cuando está en peligro la vida de una mujer”. 
 
Continuo diciendo la Doctora Yadira Centeno Magistrada de la Corte Suprema 
de Justicia dijo; 126“Éste era un señalamiento que veníamos haciéndole a la 
institución, y celebramos que hayan reflexionado sobre la Mediación y cómo 
afecta a las mujeres”. Un ejemplo claro es el de la mujer de Ciudad Sandino, 
que medió tres veces y el marido la mató” .la magistrada centeno Aseguró que 
la Mediación no debe existir en casos de violencia intrafamiliar, y debería haber 
una Ley de persecución criminal.  
 
“Sólo en casos de faltas leves procede la Mediación. En otros delitos debe 
informar el caso al juez de distrito, y en los casos de delitos sexuales, 
definitivamente, no hay lugar para la mediación”, sentenció Centeno 
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Según el Código Procesal Penal, las únicas entidades autorizadas para Mediar 
son la Defensoría Pública, la Fiscalía, los facilitadores judiciales rurales en 
casos leves, y abogados y notarios públicos acreditados por la Corete Suprema 
de Justicia. La mediación, como una medida alterna de resolución de conflicto, 
está reconocida por la legislación nicaragüense, en caso de violencia contra las 
mujeres, cuando las lesiones son consideradas leves. Las y los jueces muchas 
veces ofrecen la mediación como una medida alterna para concluir el proceso. 
Existe la presunción de que en algunas instancias se pueda estar tipificando 
erróneamente un delito como falta, haciéndolo susceptible de ser resuelto por 
la vía de la mediación.127 
 
En caso de delitos sexuales la ley es clara en plantear que no se puede 
proceder a ningún trámite de mediación ante estos delitos. Sin embargo es muy 
frecuente observar que muchos judiciales utilizan la medida de mediación, para 
agilizar los procedimientos, teniendo como resultado el incumplimiento de la 
misma por parte de los agresores. 17 Pendiente su publicación en la Gaceta.128 
 
Queremos  incorpora  el presente capitulo, una reseña breve de los resultados 
de  entrevistas realizadas a 18 a Mujeres victimas sobrevivientes de violencia 
intrafamiliar y que acudieron a interponer denuncia en la Comisaria de la Mujer 
y la Niñez del distrito 5. Ocho mujeres fueron víctimas de delitos por Lesiones 
Sicológicas;  de estas  (3) fueron Lesiones Graves  y (5)  lesiones leves. Cabe 
destacar que sus agresores fueron sus compañeros de vida.  De los casos 
antes señalados  las víctimas de Lesiones Sicológicas graves  prescindieron de 
continuar  con el  proceso e impulsaron el método de mediación ante el 
Ministerio Publico y uno ante el judicial.  Alternativa que es de mencionar  fue 
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aceptada por estas instancias para no dejar completamente desprotegida a la 
víctima, según la percepción  de las entrevistadas.  
 
Así mismo señalamos, que en diez casos, las victimas  interpusieron denuncias 
por faltas contra las personas, según lo establece el art. 553 del Código Penal, 
que conceptúa las faltas contra las personas;  estos obedecieron según el 
testimonio de cuatro de ellas; a  5 hechos por amenazas verbales, establecidas 
en el inciso 5 del artículo  antes citado del Código Penal y los otros seis casos 
por injurias de palabras, inciso 3 del art. 553 del Código Penal, todos estos 
casos concluyeron en mediación.  Es de agregar por el tema que nos ocupa 
que las entrevistadas (18) expresaran que sus cónyuges  o compañeros de 
vida vivieron el  fenómeno de la violencia en el seno familiar en su niñez, 
igualmente aceptaron  haber sido víctimas de este fenómeno desde su infancia. 
También refirieron haber percibido  patrones de conducta a los que nos hemos 
referido en el presente documento mismo que incidieron en las decisiones de 
ellas para prescindir del proceso penal, y aceptar mediar con sus agresores.129  
 
Para concluir el presente capitulo sentamos la siguiente expresión; “ la felicidad 
de las Mujeres y su futuro depende que desde la  niñez reciban, respeto, 
protección a sus derechos humanos y el amor de su padre y su madre”, 
expresados en detalles que  se van grabando en el alma de los seres humanos 
y que coadyuvan a  modelar la personalidad, ejemplo de ello ; cuando  
pequeños observamos a los padres, recibirse con un beso, un abrazo al llegar 
ambos del trabajo, o cuando el padre viene con un ramo de flores para su 
esposa, compañera de vida.  Reflexión inducida luego de haber  escuchado la 
vivencia del 95 % de las entrevistadas en el que refieren haber vivido desde su 
niñez patrones violentos junto a sus madres de parte de la figura masculina;  
padre o padrastro.  
 
 El peso de los fundamentalismos religiosos Un actor importante en la 
problemática de la violencia contra la mujer es la religión. En Nicaragua, como 
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en el resto de la región, el fundamentalismo religioso es cada vez más potente 
porque logra incidir sea a nivel de las conciencias individuales, que a nivel 
social y  político. 
 
La mujer, en situación de violencia, máxime si esta violencia viene ejercida por 
su esposo, encontrará en su cura o pastor un obstáculo para que pueda ejercer 
su derecho a la integridad personal. A las mujeres se las hace responsables de 
mantener la integridad de la.130 
 
Familia, por encima de su propia integridad personal. El mensaje de la iglesia, 
respaldado por la cultura patriarcal, llama a la reconciliación familiar y la mujer 
que ejerce sus derechos y denuncia al agresor viene considerada una mala 
mujer y una mala madre. Grupos de mujeres y de la sociedad civil49 han 
estado reivindicando por varios años la inconstitucionalidad de esta influencia 
en un Estado laico. 
 
La máxima expresión de este poder ha quedado manifiesto durante la campaña 
electoral del 2006, donde el país se vio presionado por la movilización social 
organizada por las jerarquías religiosas, que con marchas y pancartas han 
utilizado su poder de influencia sobre una población altamente religiosa, lo que 
ha desembocado en la eliminación del aborto terapéutico del código penal, que 
existía desde hace más de 100 años, con el apoyo de todos los partidos 
políticos. 
 
Otro episodio que ha enturbiado el escenario político, claramente dictado por la 
influencia de las altas jerarquías de la iglesia católica, ha sido la denuncia 
interpuesta por la Asociación Nacional Pro Derechos Humanos (ANPDH), 
presidida por el obispo Abelardo, ante la Fiscalía General de la República de 
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Nicaragua, en contra de 9 lideresas pertenecientes a la Red de Mujeres contra 
la Violencia y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). 
 
Según la denuncia, estas mujeres son responsables de encubrimiento del delito 
de violación y apología del aborto, entre otros cargos vinculados al llamado 
“caso Rosita”, una niña de 9 años, que en el año 2003, fue violada y 
embarazada por su padrastro, y a quien se le practicó un aborto terapéutico 
luego de las acciones de defensa y apoyo emprendidas por las activistas de la 
Red de Mujeres Contra la Violencia. 
 
En su declaración pública las mujeres indicaron que esta situación es “revivida 
con fines persecutorios por el pactismo50 en concordato con el cardenal Miguel 
Obando.”  La Licenciada Juana Jiménez del movimiento de Mujeres 
independientes  dijo; en la revista  el Observatorio Internacional de Derechos 
Humanos señaló: “esta acción contra nosotras es una acción de persecución 
política, en el marco de estrategia de desarticulación que tienen dirigida a los  
movimientos de mujeres  y  la sociedad civil el actual Gobierno” (Romero, 
2008).131  le llama pactismo a las relaciones, denunciadas por algunas 
expresiones de la sociedad civil, entre el Frente Sandinista, el Partido Liberal y 
la Iglesia, de cara a la ambición de  gobierno el país. 
 
Sin embargo en Nicaragua, el Gobierno considera que la seguridad ciudadana 
está vinculada a la libertad e integridad física, psíquica, económica y cultural de 
la ciudadanía y sus interacciones.de aporte a la gobernabilidad se expresa en 
la prevención y control de la violencia en sus diferentes manifestaciones, 
individual, familiar social, de género y ambiental, a fin de incidir en el clima 
propicio para el desarrollo tanto humano como económico y social. En el Plan 
de Desarrollo 2002-2007, el Gobierno asume el compromiso de garantizar el 
Estado Social de Derecho y la seguridad de las personas, la familia y sus 
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bienes, promoviendo la cultura de la legalidad por medio del ejercicio integral 
de las vertientes de la seguridad pública, la prevención del delito, la 
Administración de Justicia y la readaptación social, con la participación 
armónica de las instituciones del Estado y la sociedad organizada y el Plan de 
Desarrollo Humano 2008-2012 del gobierno de unidad y reconciliación 
nacional, señala que la seguridad ciudadana es entendida como el derecho que 
asiste a toda persona nacional y/o extranjera que se encuentra en alguna parte 
del territorio nacional, de desarrollar su vida cotidiana con el menor nivel 
posible de amenaza a su integridad personal, a sus bienes y a sus derechos 
cívicos, está condicionada por múltiples factores internos y externos que están 
vinculados a los niveles de pobreza, desempleo y educación, que a su vez 
responde, a los grados de desarrollo y crecimiento económico existente en el 
país.  
 
En síntesis, podríamos decir que la seguridad ciudadana es la facultad que 
tiene toda persona, ya sea natural o jurídica, a desenvolverse cotidianamente 
libre de amenazas a su vida, libertad, integridad física, síquica y cultural y el 
goce de todos sus bienes; lo que constituye derechos fundamentales 
consignados en la Constitución Política, las leyes e instrumentos 
internacionales, por lo que la seguridad ciudadana es la base del desarrollo de 
la sociedad y tiene como punto de partida y de llegada la seguridad de las 
personas y de sus bienes. La seguridad humana se desarrolla como un 
concepto integral y se centra en el usuario final de la seguridad; es decir, el ser 
humano; por lo tanto, en el concepto de seguridad humana no basta con 
proteger al Estado para proteger al ser humano, sino que es necesario, 
también, resguardos que protejan al ser humano de los abusos por parte del 
Estado. También se define como la facultad que tienen las personas para tener 
un buen estándar en su calidad de vida, así como estar en condiciones de 
cuidarse a sí misma, tener la oportunidad de satisfacer sus necesidades 
básicas y llevar a cabo su vida en forma segura. Sus componentes son la 
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seguridad económica alimentaria, personal, en salud, comunitaria, ambiental y 
política.132 
 
La Policía Nacional, consciente de que el fenómeno de la violencia y de la 
delincuencia tiene múltiples causas, propone, entre otras respuestas, un 
modelo de Policía Comunitaria Proactiva, cercana a la comunidad y al servicio 
de esta, modelo que es parte integrante de la política y doctrina institucional. 
Las coordinaciones interinstitucionales con amplios sectores del gobierno, de la 
sociedad civil, de la comunidad y de la institución policial, permitirá la 
integralidad de las respuestas ante la violencia y la delincuencia. Esta 
respuesta integral requiere amplia coordinación de las instituciones 
involucradas y la puesta en práctica de complejos procesos de planificación, 
complejidad que radica, precisamente en la amplia gama de instituciones y 
organismos participantes, de sus recursos disponibles, de sus propios 
intereses, de los tiempos, cobertura geográfica y capacidades técnicas, entre 
otros. 133 
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CAPITULO IV: EFICACIA DE LA MEDIACION EN VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
 
 
 
Ante el presente capitulo, es oportuno dejar claro que en el caso de nuestro 
país es complejo medir las aristas de un fenómeno social que se  desenvuelve, 
afectando variables de orden cuantitativas. Es por ello que recurriremos a la 
poca información seria y formal existente en el país, para precisamente tratar 
de acercarnos a medir el comportamiento de la violencia intrafamiliar. Hemos 
dejado plasmado en capítulos anteriores lo relacionado con los principios y 
eventual efectividad de la mediación, sobre la cual es necesario dejar 
claramente establecido que la resolución positiva del proceso de mediación 
radica principalmente en los aspectos siguientes: 
 Al principio de toda relación de pareja, esta pasa por una etapa de 
enamoramiento donde las expectativas románticas, fantásticas e idealizadas 
que es la base sobre la que se construyen las perspectivas de futuro de la 
relación de pareja. Es en este lapso donde los enamorados viven en un 
sueño en el que todo es fantástico y maravilloso, incluso aquellas cosas que 
no les agradan las vemos  hermosas. 
 En el momento en que la pareja decide compartir una vida en común 
convivir, el enamoramiento y la fantasía disminuyen y la realidad que hasta 
ahora no veían empieza a hacerse más clara. Es entonces cuando la pareja 
empieza a descubrir las dificultades que existen en la convivencia con la otra 
persona. 
Es importante señalar el criterio de los  psicólogas;  Patricia Calero y Elena 
López de Calle, quienes coinciden en que el compartir el espacio, el tiempo y 
conllevar  gran parte de todo aquello que configura a cada persona, no es fácil 
y requiere tiempo y esfuerzo mutuo, y por otro lado el hecho que cada individuo 
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sea un.134 mundo en particular y haya vivido una experiencia concreta, 
conlleva, en muchas ocasiones, a que los dos como pareja tengan puntos de 
vista diferentes acerca del concepto o de relación de pareja, del matrimonio, de 
los roles, de la familia, etc. y esta oposición de idea, creencias y perjuicios 
causan discrepancias y provocan que la relación sufra deterioro.2135    
La mediación puede ser analizada como un proceso negocial, estratégico, 
estructurado y con desarrollo en el plano del discurso, dirigido por un tercero 
neutral sin potestad para atribuir, que busca opciones que proporcionen una 
razonable satisfacción a los actores de una relación social con objetivos total o 
parcialmente incompatibles.136 
Decimos que la mediación es un proceso, porque involucra un conjunto de 
etapas sucesivas y de operaciones de las personas intervinientes, cuyo fin es 
la obtención de resultados determinados.  A diferencia de los procesos 
judiciales, la  mediación carece de formalidad y de rigidez.   
 
A continuación nos referiremos a los resultados del diseño metodológico 
planteado en el presente trabajo monográfico, el que nos permitirá fundamentar  
el criterio de la eficacia  de la mediación en los casos de violencia intrafamiliar. 
La modalidad que decidimos tomar, fue la entrevista la cual se realizo a una 
serie de personalidades entre las que se encuentran: los funcionarios del poder 
judicial;  doctor  Antonio Alvir Ramos Juez de Distrito Penal de Managua. 
Doctora  Gertrudis Arias Gutiérrez , Doctor  Alfonso Solís.. También la 
Licenciada Odeth Ley ton  del Ministerio Publico, de la defensoría Publica, 
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Licenciado Roger Sánchez, Licenciada Aleyda Irías, y Thelma Ortiz  María  
Magdalena  Cortez . También las funcionarais de la Comisaria Nacional y del 
distrito 5 de la Policía Nacio, Comisionada Estela  Berrios (Comisaria Nacional), 
la Doctora Nubia Betancourt trabajadora social, Licenciada Yaoska Villalta 
(Psicóloga) , Así mismo contamos con el apoyo de  representantes de centros 
alternativos entre estas; Licenciada Klemen Altamirano directora Colectiva de 
Masaya y Psicóloga,, Licenciada Sandra Ramos y licenciada  del Colectivo 
María Elena Cuadra y no podía faltarnos el aporte de la Doctora  Silvia Juárez 
directora del Buffet de la UCA con vasta experiencia en esta especialidad entre 
otros. 
Este tipo de estudio se realizó a través de la técnica cuantitativa y cualitativa, 
basada en una recopilación documental, percepciones de  informantes claves 
de instancias gubernamentales y no gubernamentales que atienden a víctimas 
de violencia intrafamiliar y que realizaron mediación. 
Se diseñaron entrevistas de cuestionarios. El Universo lo constituyeron 38 
personas  entre estas; 18 víctimas sobrevivientes de violencia intrafamiliar que 
hicieron uso de la mediación y 20 operadores de justicia. 
como instrumento de recolección de la información; uno dirigido a  víctimas de 
violencia intrafamiliar  y el segundo a operadores de justicia, ambos  sondeos 
con 10 preguntas cada uno, en ellos se incluyeron las variables contenidas en 
los cuatro objetivos específicos planteados en este trabajo Monográfico. 
Posterior al trabajo de campo, se hizo un análisis de la información obtenida a 
través de las entrevistas a las víctimas. Se analizaron 40 expedientes de 
investigación policial correspondiente al primer semestre del año 2009,  
seleccionando la muestra de 18 informes  exclusivos, en el que realizaron 
tramites de mediación suministrados por la comisaría de la mujer del distrito 
cinco, agregando que estuvimos en el local donde se efectúan dichas 
mediaciones;  Así como a través de la observación in situ  en el distrito referido. 
Evidentemente se realizó también análisis cualitativo de la información obtenida 
a través de entrevistas estructuradas a  los operadores de instancias 
gubernamentales y no gubernamentales que atendieron a víctimas de violencia 
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intrafamiliar. Para hacer un mejor análisis, detallaremos los resultados de 
entrevistas realizadas a víctimas de violencia intrafamiliar 
 
El total de mujeres entrevistadas fue de 18  y el promedio a razón de edad es el 
siguiente; el  50 % que corresponden a 9  se encuentran en las edades de 25 a 
45 137 años, seguido del grupo mayor que ellas que equivale al  27.5 %  (5) y el 
22.5% y  entre la edad de 18 a 25 años  que equivale  al 22.5%. Como 
podemos observar prevalece el rango de edades de las mujeres jóvenes.  (Ver 
cuadro 1). 138Según la escolaridad de las participantes en el estudio, el 
segmento de primaria registro 44.5% (8), seguido de la educación secundaria 
con 27.5 % (5), a nivel de profesional 16.5% (3) y Universitarias11.5%.(Ver 
cuadro 2). 
Respecto al  lugar de residencia prevaleció la zona urbana con 66.7 % (12) y el   
33.3% (6). (Ver cuadro 3). 139 
 
En cuanto a la escena de los hechos el lugar más frecuente donde se realizo la 
violencia intrafamiliar es la casa de habitación con 72.2%, seguido de la vía 
pública con  22.5% (4) y el centro de trabajo con 5.3%.  (Ver cuadro 4). 
  
 Según el grado de parentesco de las entrevistadas en relación con su agresor la 
Mayor representatividad está en el Cónyuge dicho por 16 ellas  que representa 
el  88.8 % y Ex conyugue con 11.2 %  en la representación de 2 de las 
participantes. (Ver cuadro  5). 
En cuanto a la criminalidad de los victimarios, prevaleció el nivel primario  con un 
77.5 %  (14) y re incidentes el 22.5%  (4). (Ver cuadro 6). 
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138  Cuadro estadístico. 
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 Entrevistas a víctimas  de violencia intrafamiliar que realizaron mediación. 
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En referencia a la violencia intrafamiliar vivida por las entrevistadas tenemos que 
se impusieron las lesiones físicas con 66.7 %  (12), seguida de las psicológicas 
con 33.3% (6). (Ver cuadro 7).  
  
 En referencia a la pregunta  sobre el conocimiento de  violencia intra familiar, 
el100% (18) de ellas dominan el término de este fenómeno adquirido a través de 
la  vivencia;  expresando una de ellas; “violencia es la que recibe la mujer  de 
parte de su esposo o compañero de vida quien  no respeta sus derechos y más 
grave porque lo comete en el seno del hogar, donde habitamos a diario con él”.
 En relación a la pregunta  que si se considera víctima  de violencia intrafamiliar  
y las formas de expresión vivida de parte de su cónyuge  podemos aseverar que 
el 100% de ellas  son victimas sobrevivientes de este fenómeno , justificado con 
las expresiones dictadas  por ellas ; “de niña miraba que mi padre agredía a mi 
madre  y no me explicaba el  qué? …. Ahora  con mi experiencia  entiendo que 
soy víctima de violencia intrafamiliar”.   “ Cuando me  casé con mi esposo a 
quien amaba tanto creí que solo iba a recibir felicidad,, pero me equivoqué , con 
el tiempo él fue cambiando y sólo he albergado golpes, gritos, ofensas “¡. Y el 
tipo de agresión que ha imperado en las 18 entrevistados fueron las Lesiones 
físicas. También como pudimos observar  prevalecían  como agresor el Cónyuge 
de éstas.  
 
En referencia a la decisión de denunciar  a su agresor, el 100% de las 
entrevistadas coincidieron; “romper el Silencio” y buscar ayuda ante la Comisaría 
de la Mujer,  para concluir con el sufrimiento que Vivían junto con sus hijos.   
 
En cuanto al conocimiento sobre  la  mediación; el 60 % dijo que al momento de 
acudir a la Comisaria de la Mujer desconocían en qué consistía esta técnica, 
hasta que se les explicó durante el proceso de la investigación. Éstas 
demandaban;  medidas de seguridad para ellas; “Quiero que se vaya  de la casa 
“,  “que se 140comprometa con la policía a que no me vaya a  seguir ofendiendo”.   
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“Que lo castiguen por unos meses en la cárcel para que no me vuelva a agredir”   
El 30% de las entrevistadas se refirió a que si conocían que existía una forma de 
establecer compromisos con su agresor, pero le denominaban; “acuerdos”, o 
“fianza”.  
 
De acuerdo a que  el 100 % de las entrevistadas decidieron amparase ante  la 
mediación (según rola en expedientes), y prescindir del proceso penal, éstas 
coincidieron en que los factores que más incidieron fue; en primer lugar, al 
conocer que en los casos  que no priva la gravedad del ilícito se puede mediar  
en la etapa de la investigación y aun  y aún en la instancia  judicial, le sigue el 
factor económico, pues en el 60 % de los casos estas son dependientes 
económicamente, otro factor que prevaleció fue “por los hijos”, en la creencia 
que los hijos quedan “desprotegidos“.  Y el factor  socio-cultural, religioso, 
imperante en las mujeres en el que se ven obligadas a sostener la estructura de 
la familia. Y sumado a todo esto el 100% de las entrevistadas externaron el amor 
a sus cónyuges. 
 
En otro orden, resultado de las conversaciones sobre si descendió  la  violencia 
de parte de su agresor posterior al trámite de mediación, éstas expresaron en un 
60% que  sus cónyuges no han transformado sus patrones violentos, 
ligeramente los han controlado, las ofensas verbales persisten  como las 
amenazas de “abandonar el hogar y dejarlos desprotegidos económicamente”   
El 40% de las entrevistadas se vieron obligadas a dejar a sus cónyuges por la  
persistencia en sus actitudes violentas.  El 100% de las entrevistadas 
concordaron que el método de mediación  no modifica los patrones socio 
culturales que imperan en el agresor en que lamentablemente en este estudio 
prevaleció la figura masculina y en el parentesco el Cónyuge.  Reconocen como 
única  ventaja de la técnica del tema que hoy nos ocupa; el factor de la 
economía procesal, su procedimiento ágil y económico, ya que no se someten a 
todo el proceso pues el 40% de las mujeres tienen compromisos laborales a los 
que no pueden faltar por la misma necesidad económica  que enfrentan. 141 
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En cuanto a las sugerencias vertidas por las entrevistadas coincidieron; en que 
la violencia intrafamiliar “ de pareja”, “doméstica” o el nuevo término con el que 
se le identifique debe ser tratado por una Ley especial, integral que penalice 
severamente la acción criminal de los agresores.  Asimismo que sean atendidos 
por grupos especialistas  en el tratamiento del fenómeno que coadyuve a la 
desconstrucción de patrones incidentes de los agresores o victimarios. 
 
Así mismo señalaron; “Que se nombre una instancia para que le de seguimiento 
a las medidas o acuerdos establecidos en la mediación para que los agresores 
se sientan  obligados a cumplir con lo que se comprometen”  
 
Además agregaron que el estado de Nicaragua debe garantizar un modelo 
transversal en la educación, para que desde el nivel de infantes se vayan  
destruyendo los patrones  que aún persisten en los ciudadanos y ciudadanas 
producto de la violencia adquirida desde la niñez. 
 
 En una segunda fase de las entrevistas realizadas a operadores de justicia a un 
total de 20 funcionarios estos; 3 Jueces penales, 3 defensores públicos, la jefa 
del departamento de atención a víctimas del Ministerio Público, tres fiscales del 
Ministerio Público, tres trabajadoras sociales de la Comisaria de la Mujer del 
distrito cinco, 4 investigadoras policiales, 1 Asesora legal del distrito cinco. 
También a la Dirección de la Comisaria de la Mujer respectivamente. También 
se entrevisto a la jefa de prevención de la Dirección de la Comisaria de la Mujer 
y la Niñez y la jefa del Bufete de la UCA. 
 
En referencia a la primera pregunta sobre el  concepto de mediación en materia 
penal, todos los participantes tienen pleno  conocimiento de este, coincidiendo 
que la mediación; “es un acto voluntario entre las partes para la solución de un 
conflicto, en el que intervienen una tercera persona,  este es  expedito, oportuno, 
y de  economía procesal del sistema judicial.  
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Par el doctor Abelardo Antonio Alvir Ramos Juez de Distrito Penal de Managua 
señala “….  Que el Juez es el encargado de velar por el control de la legalidad 
del acto”.  También agrego que por ser un  acuerdo entre las partes es  
satisfactorio”. 142En relación a la segunda pregunta Sobre los principales factores 
que inciden  para la realización del acto de mediación en los casos de violencia 
intrafamiliar el 100% de los entrevistados concuerdan que los elementos de 
mayor incidencia son; la dependencia económica de las víctimas, ya que el 
agresor que es su cónyuge, es el sostén económico del hogar, las mujeres en 
buen porcentaje no son dueña del bien inmueble en el que habitan. Su 
formación cultural, religiosa que han recibido desde la niñez ha incidido.  Así 
mismo el estatus social y cultural de algunas mujeres, por el qué dirán, las 
restringe de enfrentarse a un proceso más largo.      
 
Según los entrevistados en relación a lo que consideran sobre la efectividad del 
método de la mediación en caso de violencia intrafamiliar, todos respondieron 
que en estos casos, no es efectiva y que se debe brindar un tratamiento 
especial, tomando en cuenta los antecedentes del hecho entre otros.  A criterio 
del doctor Alvir Ramos Juez de Distrito Penal de Managua nos  dice.  El aporte 
“en este tipo de delitos los jueces debemos de ser más enérgicos y no dar lugar 
a las mediaciones”. Continuo agregando; “muchas veces desde la policía 
nacional se presentan acuerdos en este tipo de delito y al final terminan en 
faltas penales”.   
 
También la Doctora Carmen Flores, abogada litigante dice; “que en  los casos 
de violencia intrafamiliar deben seguirse de oficio”.   Asimismo la doctora 
Patricia Estrada asesora legal del Movimiento de Mujeres  María Elena cuadra 
expreso; “en los casos de violencia intrafamiliar no se debe mediar; el hombre 
que agrede a una mujer  por primera vez, lo vuelve a hacer, es el ciclo de la 
violencia”. 
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En referencia a lo conversado con los diferentes operadores,  en relación si ha 
decrecido el índice de violencia intrafamiliar luego de practicado el acta de 
Mediación,  estos aseveraron coincidentemente que el mecanismo de la 
mediación no es el método eficaz para que disminuya la violencia contra las 
mujeres y en los casos en que  han mediado las víctimas, se conoce por los 
casos atendidos que en su mayoría se mantiene la actitud agresiva de parte de 
los agresores y siendo esta más violenta.  143 
 
La Licenciada Patricia Estrada del colectivo María Elena Cuadra asevera; es de 
este criterio. “el mecanismo de la mediación no es el método eficaz para que 
disminuya la violencia contra las mujeres y en los casos en que  han mediado 
las víctimas, se conoce por los casos atendidos que en su mayoría se mantiene 
la actitud agresiva de parte de los agresores y siendo esta más violenta  se 
fortalece con resultados fatales, con  la muerte de la víctima”. Por su parte  El 
doctor Alvir Ramos dice “es un mal de raíz que hay que erradicar con terapias, 
con cursos, con charlas”  “Se debe Empoderar a las víctimas mujeres para que 
comiencen a perder el miedo hacia su agresor.”  
 En cuanto a la pregunta de los elementos humanos necesarios en la atención 
de los casos de violencia intrafamiliar, todos los entrevistados respondieron que 
debido a la magnitud del problema de violencia intrafamiliar declarado como 
problema de salud mundial, es necesario que las instituciones inmersas en el 
tratamiento de este, formen grupos especializados para la atención del 
fenómeno.   Asimismo  expresaron que el  gobierno debe asignar mayor 
presupuesto a las Instituciones operadoras de justicia para que atienda de 
forma integral este flagelo. 
 
Según la valoración jurídica emitida por los consultados acerca de la tipicidad 
de los delitos de violencia intrafamiliar o domestica, Arto.155 del código penal 
144 está en correspondencia con la criminalidad que están presentando los 
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agresores en contra de las mujeres.  De igual forma las penas deben ser más 
severas. Los sujetos agresores en este tipo penal no deberían gozar de este 
medio para solucionar conflicto por qué hay reincidencia.  La Licenciada 
Sandra Ramos directora del Movimiento de mujeres María Elena Cuadra 
expreso; “la urgencia de que la Asamblea Nacional apruebe sin mayores 
consultas el proyecto de “Ley contra  la Violencia sobre  las Mujeres” 
 
 El doctor Alvir Ramos dijo al respecto; “a mi criterio para este tipo de delitos las 
penas debiesen de ser mas altas y no debiesen de contemplar ningún tipo de 
acuerdo o de mediación, debiéramos de castigar a estos infractores desde la 
misma manera que se castigan a los narcotraficantes” 
 
En referencia a la pregunta que si la mediación facilita el acceso a la justicia los 
operadores  entrevistados piensan que la mediación es apenas es un medio 
para que las victimas accedan a  ella. Sin embargo no es considerada eficaz. 
 
En relación a la última pregunta del tema que nos ocupa los entrevistados 
concuerdan y sugieren; que se debe de fortalecer las políticas de protección a 
la mujer maltratada por parte del Estado.. 
 
Mayor divulgación de los beneficios de la mediación. Que la violencia 
intrafamiliar sea tratada con más firmeza en el sentido que las penas sean 
muchos más elevadas, en nuestro código penal. Así mismo la sistematización 
de las medidas establecidas en los acuerdos de parte de los autores en la 
atención a este fenómeno  Debe de incrementársele más presupuesto a la 
policía nacional, para brindarle un tratamiento integral a las víctimas. 
 
En relación a los esfuerzos que la policía nacional realiza a través de la 
atención especializada que brindan las Comisarias de la Mujer y la Niñez la 
Sub Comisionada Esthela  Berrios jefa del departamento preventivo de la 
Dirección de Comisaria Nacional Sub Comisionada Estela 145 expresó lo 
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siguiente, “ como resultado de la sistematización que se ha venido realizando a 
partir de los dos últimos años se ha considerado que es necesario fortalecer el 
proyecto de las Comisarias, priorizando  la labor preventiva y educativa de las 
mujeres, niños y niñas desde la comunidad”, siendo esta una de las razones 
por la que elaboraron un proyecto en el que se plantea el sostenimiento del 
actual programa en el que se fortificara y retroalimentara  a las funcionarias que 
abordan a diario este fenómeno, el mismo contempla mejorar las condiciones 
de infraestructura de los locales donde se atiende, elevar la calidez de la 
atención con mayor recurso humano y especializado, se pretende integrar al 
equipo médicos, peritos, personal policía para el trabajo preventivo entre otros.  
Dicho proyecto dará inicio  en el año que se avisara con un pilotaje que se 
realizara en tres comisarias; distrito cinco, distrito seis y en una región Especial. 
 
 
 
 
4.1.- Indicadores que  Identifican el Contexto en el Distrito Cinco de 
Managua en el I Semestre del 2009. 
 
 
4.1.1- Población de Nicaragua y en el Distrito 5 
 
En el presente trabajo consideramos importante reflejar la población existente 
en Nicaragua, asimismo la población de Managua y de manera más detallada 
haremos mención de la población existente en el Distrito cinco, misma  que es 
atendida por el distrito policial en mención, en  el se ubica la Comisaria de la 
Mujer y la niñez, territorio en el que hemos realizado nuestro trabajo 
monográfico. 
   
En Nicaragua viven 5, 483,447 personas, de los cuales; 2,740,877 son  
hombres y 2,742570 pertenecen al sexo femenino,  las que representan el  52 
%.  El  57,4% residen en el área urbana y un 43,6% en el área rural.  
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La capital de Nicaragua registra una población de  2, 280,904 Habitantes; su 
Población Urbana tiene 1, 874,978 personas y la urbe rural 405,926,146 
El distrito cinco de Mangua registra una población estimada de 353,535 
habitantes, los cuales están protegidos bajo el resguardo policial según 
registros suministrados por este, en relación al sexo  también las mujeres 
representan el 52% y  el Sexo masculino predomina con el 48% 147. 
 
 
 
 
 
4.1.2.- Análisis Estadísticas del Comportamiento de la Violencia 
Intrafamiliar y Sexual Registrada en Las  Comisarias de la Mujer y Niñez. 
    
 
La Comisaría de la Mujer y la Niñez, creada para brindar atención a las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, incluyendo a la niñez y 
adolescencia le corresponde la investigación de este tipo de delitos, incluyendo 
las faltas. En este aspecto abordaremos la atención brindada por las Comisaria 
de la Mujer y la niñez  de todo el país  en el primer semestre del 2009. 
 
 
Según registros brindados por la Dirección de Comisaria de la Mujer y la niñez 
atendieron a 65,091 personas por diversas causas, es de señalar que hubo un 
incremento  en la demanda de  103% (33,057 más)  en relación al año  2008, 
Interponiendo denuncia un total de 15,027 personas, para un leve incremento 
del 0.14% (22) comparado con el homologo 2008. Las faltas contra las 
personas registran 8,378  En el comportamiento de las denuncias  prevaleció 
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Principales elementos de la situación operativa de Managua ,Nicaragua. Instituto Nicaragüense 
de Estudios Territoriales (INETER).  
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en el año 2009 al igual que el 2008, las faltas contra las personas con el  55.7% 
y el 51.8% respectivamente.148.  
 
Grafico 1. Comparativo I semestre 2008 – 2009. Valoración del Trabajo de 
las Comisarias de la Mujer y l Niñez. 
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4.1.3.- Delitos de Violencia Intrafamiliar ocurridos en I Semestre 2008-
.2009. 
 
Los delitos Sexuales  2,072.  Las Faltas contra las Personas registro 8,378, 
representando el 66.5%  predominando en relación a los hechos revelados.  En 
el grafico podemos 5 Podemos apreciar en el grafico el incremento del 49.2% 
en la atención a la población usuaria que asistió a las comisarias en el primer 
semestre del 2009 en comparación con el  2008, según criterio de la jefa 
Nacional de la Comisaria Comisionada Mayor Mercedes Ampie Pérez; “ello 
obedece a que hoy en día la comunidad tiene mayor conocimiento y claridad de 
los servicios que brindan las Comisarías a nivel nacional”.   
 
Las denuncias registradas en el primer semestre en las Comisarias a nivel 
Nacional fueron 15,027 denuncias, los ilícitos identificados como Violencia 
Intrafamiliar de acuerdo al Nuevo Código Penal, registraron una incidencia del 
15% (2,294), con un decremento del 20% (575) en comparación con el período  
2008 (2,869),  destacando los siguientes delitos: Lesiones Leves; con el 64% 
de incidencia, Lesiones Graves; con el  15%, y Parricidio con el  0.8% de 
incidencia y con un incremento del 350% en relación al período homologo 
2008..  
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Grafico 2. Delitos de Violencia Intrafamiliar I semestre 2008-.2009.
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4.2.3.- Comportamiento de los Delitos Sexuales a Nivel Nacional. 
 
Los delitos Sexuales computadas en el primer Semestre del 2009, tuvieron una 
incidencia del 14% (2,072), partiendo del total de hechos denunciados que fue 
de  15,027, con un incremento del 7% (135) en comparación con el período 
homologo 2008,  sobresaliendo los delitos  Sexuales que registraron una 
incidencia del 14% (2,072), con un incremento del 7% (135) cotejado con el  
2008,  sobresaliendo en esta familia de delitos: las Violaciones; con el 24% de 
incidencia, y un decremento del 38% (314) en relación al período 2008, el 
Abuso Sexual, con el 18% de incidencia y un ligero incremento del 0.5% (2) 
comparado con el período homologo, y el Estupro con el 17% de ocurrencia y 
un decremento del 13% (53)en relación al  2008.  
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Grafico 3. Comparativo a Nivel Nacional de los Delitos Sexuales I 
Semestre 2008- 2009. 
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Fuente: registro dirección de comisaria de la mujer.
 
 
 
 
 
 
 
4.1.5.- Delitos Sexuales en el Distrito 5. I Semestre 2009 
 
En este ilícito en que las secuelas psicológicas en la victima persisten para 
toda su vida   la Comisaria de la Mujer  del territorio 5  registro 112, de estas  
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impero el Abuso sexual con  47, seguido de las violaciones  con 19,  el acosos 
sexual registro 17, el ilícito de Estupro 14, la  Tentativa  de Violación  con 2 y 
violación frustrada con  1 caso. Anexar grafico. 
Grafico 4. Ocurrencia de los Delitos Sexuales en el Distrito 5. I Semestre 
2009 
 
 
 
 
4.1.6.- Condición Laboral de las Víctimas. 
 
Por su importancia incorpóranos el registro nacional de la condición laboral de 
las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual,  en la exploración tenemos que  
las ama de casa predominan con el 44% de incidencia, con un ligero 
incremento del 12% (699) comparado con el período homologo 2008, las 
estudiante; con el  17% y un decremento del  5% (143) cotejado  el período  
Violaciones Violaciòn 
Frustrada
Tentativa de 
Violaciòn
Abuso 
Sexual
Estupro Acoso 
sexual
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1 2
47
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anterior, y otros (actividad informal) con el 15% y un ligero decremento del 13% 
(331) comparado con el  período 2008.  Este parámetro nos indica que la 
condición de ama de casa es un   privilegia para los agresores para ejercer la 
violencia por la dependencia económica de las mujeres y los hijos, observado 
en la grafica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 5 Condición Laboral de las Victimas 
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Fuente: registro dirección de comisaria de la mujer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.7.- Valoración del Trabajo Realizado en Atención a la Violencia 
Intrafamiliar y Sexual  en el distrito 5 en el I semestre 2009 
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La Comisaria de la mujer  del distrito 5, en el primer semestre del 2009 atendió 
a 3,198 personas, recepcionó 1,119 denuncias; predominado las faltas contra 
las personas con 653 casos, seguido de los delitos por violencia intrafamiliar en 
correspondencia con la tipicidad  establecido en el código penal.   En el grafico 
podemos apreciar su comportamiento de forma particular.  
 
Grafico 6. Trabajo realizado por la Comisaria de la Mujer. 
Personas 
Atendidas
Denuncias Delitos VIF Delitos 
Sexuales
Delitos 
Contra el 
Patrimonio
Delitos 
contra la 
Libertad 
individual
Faltas 
Contra las 
Personas 
3198
1119
354 112 33 95
653
Fuente: registro año 2009 comisaria del  D - 5
 
4.1.8.- Efectividad Policial.  
Continuando con este comportamiento del total de denuncias (1119), se 
constituyeron como delitos 466, (354 por  VIF y 112 delitos sexuales) de estos; 
se remitieron al Ministerio Público 105 expedientes  y 26 a la orden de los 
judiciales.  
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Grafico 7. Casos  Judicializados. 
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Fuente; registro Comisaria distrito 5
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4.1.9.- Comportamiento de los Delitos Sexuales en la Comisaría de la 
Mujer y Niñez del  Distrito 5. 
 
La Comisaria de la Mujer del distrito m5 registro 112 hechos, en ello impero el 
Abuso sexual con 47 casos, seguido de las Violaciones con 19, el Acoso sexual 
computo 17, el Estupro con 14 casos, la tentativa de Violación con 2 y  el delito 
de Violación frustrada computo 1.  
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Grafico 8. Delitos Sexuales. 
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En el proceso investigativo 812 casos se clasificaron como delitos menos  
graves. A 169 casos se les dio cierre administrativo, en 51 casos por retiro de 
la  denuncia, y el resto las víctimas abandonaron la causa.  
 
Es de resaltar que en 168 causas que representa el 0.1% del total de 
denuncias, las víctimas mediaron con sus agresores y en este grupo están los 
18 casos analizados  en el presente estudio y el que fue abordado en el 
capitulo anterior. Se puede considerar en esas causas que el victimario no tuvo 
sanción y se desconoce qué situación actual de la víctima por la falta de 
seguimiento de parte del equipo de la comisaria de la mujer Al respecto la Sub 
Comisionada Adela Buddier jefa de la Comisaria de la mujer  del distrito cinco. 
expreso ; que el personal que labora en dicha instancia es ínfimo ante la 
demanda, solo cuenta con tres oficiales investigadoras en la oficina central,  
una oficial que atiende en la sub delegación(reparto Chic) y una en el Municipio 
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de Ticuantepe, el personal  civil que corresponde a 5 especialistas (psicóloga, 
trabajadora social y abogada).149.  
 
4.1.10- Características de los delitos de Violencia Intrafamiliar y Sexual en 
la Comisaria de la Mujer y la Niñez del distrito 5. 
 
4.1.11.- Horario Incidente. 
 
En este distrito el horario de mayor ocurrencia en los ilícitos de violencia 
intrafamiliar y sexual fue el de rango entre las  08:00 y las 12:00  horas con 
385, seguido del rango de horario de las 16; 00 a las 20:00 horas con 284 
casos.  Observemos en el grafico que los hechos ocurren a la luz del día no 
importándole al agresor ser reconocido por su familia y vecinos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
149  Registro brindados por la Dirección de la Comisaría de la Mujer y la Niñez 
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Grafico 09: Horario Afectado. 
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Fuente; registros Comisaria de la mujer distrito 5
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4.1.12.-  Días Afectados por el Fenómeno. 
 
 
El fenómeno de la violencia no tienen hora, ni día específico para que los 
agresores concurran en ello como podemos observar  en el grafico los días 
Lunes y Sábado son los mayormente afectados, en el primero que está 
destinado supuestamente para estar con la familia en la realidad los agresores 
lo utilizan para su ingesta de licor en su mayoría incurriendo en actos violentos 
y el día Lunes cuando la disposición es para laborar infringen la norma cuando 
las cónyuges les exigen el cumplimiento para los alimentos de los hijos en la 
semana.  Esta realidad fue conocida in situ a través de las entrevistas que 
realizamos a las 18 víctimas  que residen en el distrito 5 policialmente.  
 
Grafico 10. Días Afectados 
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4.1.13.-  Lugares Afectados. 
Como podemos observar en la gráfica lo criminal del fenómeno estudiado y lo 
más lamentable es que  la casa de habitación se escenifica la violencia,  donde 
debería de ser el lugar más seguro para la familia, sin embargo es la realidad a 
la que se enfrentan a diario un sin número de mujeres junto con sus hijos  que 
viven este martirio porque todavía no deciden “romper el silencio”.  
Grafico 11. Lugares Afectados 
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4.1.14.-  La Relación de Parentesco con la Víctima. 
 
Basados en los registros que tiene la comisaria aseveramos que el cónyuge es 
el que mayormente infringe la norma, observemos el grafico y tristemente son 
ellos los que despuntan en el escenario seguido de los Ex cónyuges pues estos 
no aceptan la separación de parte de las féminas porque sienten que es un 
atropello a su dignidad de “macho” y más aun preocupante es el registro de la 
ocurrencia de los hijos pues la teoría, estudios y análisis reafirman que esto 
Via pùblica Casa de habitaciòn Centro de trabajo
51
1,066
01
I Semestre 
2009 
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reproducen los patrones de conducta de los padres en el que intervienen todos 
los factores abordados en el presente trabajo.   
 
 
Grafico 12. Parentesco de los Victimarios con las Víctimas 
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Fuente: registro de la comisaria de la mujer  D - 5
 
 
 
 
 
4.1.15.- Índice de la Criminalidad del Victimario.  
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La Comisaria de la mujer del distrito 5 registro 519  victimarios,  como podemos 
apreciar el grafico el Índice Criminal su  comportamiento fue: en el nivel 
primario con el 62% de incidencia, y reincidentes con el 38 % . 
 
 
Grafico 13. Índice Criminal. 
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CONCLUSIONES 
La observación clínica, la investigación empírica, las noticias periodísticas, y los 
boletines informativos, nos describen dolorosos actos de violencia entre 
esposos, de adultos hacia los niños a su cuidado, y de los ancianos 
dependientes en el núcleo familiar. Todos estos hechos han acrecentado la 
conciencia pública y nos han obligado a reconocer que la violencia en el interior 
de la familia es un fenómeno común de nuestra sociedad moderna y que 
atraviesa todos los niveles socioeconómicos y culturales.  
1.- La compleja realidad en que vivimos deja a nuestro sistema social 
inadecuadamente preparado para aliviar el sufrimiento de las víctimas y sus 
familias. Todas las disciplinas involucradas en la detección, intervención, y 
tratamiento (medicina, educación, servicios sociales, servicio de justicia, salud 
mental) no cuentan con el entrenamiento adecuado y específico.  
2.- Las políticas sociales no responden a las otras  realidades emergentes. Los 
servicios sociales y de salud, el sistema de justicia criminal y civil lidian con el 
problema sin adecuadas medidas de seguimiento y con incompetencia técnica 
del personal asignado.  
3.- En referencia al grado de conocimiento para acudir en busca de protección 
ante la violencia intrafamiliar pudimos observar que la comunidad en general 
experimenta alienación, confusión y falta de información básica acerca de 
cómo trabajan los distintos organismos gubernamentales y no 
gubernamentales.  Por lo que tenemos que superar estas debilidades teniendo 
presente que existe el problema, conversar el tema, dejar de justificar la 
violencia.  
4.- La iniciativa de ley que elaboraron 24 organizaciones de mujeres, va 
destinada a llenar los vacios del código penal vigente, porque en ese marco 
regulatorio de la acción penal no se tipificaron delitos como feminicidio, la 
violencia física, sicológica, violencia sexual, violencia con victima 
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especialmente vulnerable, violencia patrimonial y económica, la violencia 
institucional, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 
 
Por primera vez están con un claro consenso de que el gran problema en el 
área es la desigualdad, y hay que trabajar políticas públicas para reducir la 
problemática.  
 
5.-.Muy a pesar que las organización de naciones Unidas ve en nuestro país un 
gran avance en referencia al tema de  Género, en la práctica pudimos darnos 
cuenta que existen muchas dificultades de índole social, político y económico, 
porque aun hay indicios de discriminación, de economía, porque aun hay 
indicios de discriminación de maltratos y por ende hay temores fundados en la 
victima de violencia intrafamiliar la idea es que existe un conjunto de ideas  
para romper esos  tabúes y mitos  que nos mantienen sumergidos y hacen 
ineficaz cualquier alternativas para solucionar el problema. 
 
6.- La Comisaria de la Mujer y la Niñez hace un gran esfuerzo para ayudar a 
las parejas que pasan por conflictos que generan violencia infra  familiar, 
siendo las victimas en su mayoría las mujeres que deciden romper el miedo y 
denunciar. Sin embargo es necesario una mejor coordinación con otras 
instituciones del Estado para la estabilidad familiar. 
 
7.- No existen mecanismos de acompañamiento, luego de haber realizado  
mediación en casos de violencia intrafamiliar, haciendo hincapié nuevamente 
que instituciones, como MIFAMILIA, Procuraduría de la Mujer, y Organismos no 
gubernamentales, entre de forma directa, para garantizar luego de una 
mediación que la pareja reconstruye el hogar  y que el ciclo no se repita en 
igual o mayor escala. 
 
8.- La Comisaria de la Mujer necesita de mayor apoyo de personal para 
atender  más casos de violencia entra familiar y las personas involucradas 
puedan sentir en la mediación un mecanismo seguro, eficaz que en la realidad 
proteja a la víctima. 
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RECOMENDACIONES 
 
1.- Se hace urgente Formular un sistemas de información para superar los 
criterios políticos en las decisiones de política criminal por encima de los datos 
que surgen de la realidad,  los registros que  se manejan en algunas 
instituciones se caracterizan por  la acumulación de información que a lo sumo  
puede servir para la producción de memorias institucionales 
 
2.- En una situación real que identificamos en el transcurso de la investigación 
fue el justo reclamo del sector femenino en reclamar la pronta aprobación del 
feminicidio que además lo piden amplios sectores de la población.la aplicación 
del proceso de mediación establecido como una expresión del principio de  
oportunidad  no se corresponde plenamente ni con la naturaleza ni con la 
gravedad del delito,  se tiene que hacer una serie revisión de esa norma 
sinceramente.  
 
3.- Que la mediación puede incluirse algún tipo de resarcimiento por los daños 
ocasionados. 
 
4.- Urge más personal en las Comisarias de la Mujer, para dar mayor cobertura 
a los casos de violencia intrafamiliar, en especial aquellas situaciones que se 
resuelven con la mediación. 
 
5.- Una política de estado, debe ser la de coadyuvar en la búsqueda de un 
seguimiento posterior a la mediación en la que tenga participación directa las 
instituciones. 
 
6.-  El Estado a través del MINSA el cual tienen representación a nivel Nacional  
fortalezca los Recursos Humanos en el área de la Salud Mental para que 
brinde la atención requerida a las victimas afectadas por el fenómeno de la 
violencia intrafamiliar reconocida como un problema de sala publica  
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7.- Que el Estado impulse campañas en donde la población se capacite en 
temas de familia, relaciones entre padre, medre e hijos.  
 
8.- Por parte del estado se hace necesario la creación de refugios en las 
diferentes regiones del país con el fin de salvaguardar la integridad física de la 
víctima de violencia intrafamiliar y sus hijos. 
 
9.- Que exista un apoyo económico por parte del Estado para promover 
talleres, conferencias y existan mayor numerario de personas que trabajen en 
el área de la familia, que incluyan; trabajador@s sociales,  Psicólog@s, 
asesoría legal, en el seguimiento ha de darse a las parejas que han pasado por 
situaciones de violencia intrafamiliar y luego de la mediación exista ese 
seguimiento integral, sistematizado. 
 
10.- Impulsar a través de una campaña publicitaria la aprobación del ente 
Proyecto de “ley contra la violencia sobre las mujeres”  que presentaron en la 
Asamblea nacional el 20 de Octubre del 2010 . dicho proyecto va destinada a 
llenar los vacios del Código penal vigente, que en este marco regulatorio de la 
acción penal no se tipificaron delitos como feminicidio, la violencia física, 
psicológica, violencia sexual, violencia con victima especialmente vulnerables, 
violencia patrimonial y económica, la violencia institucional, las amenazas, las 
coacciones o la privación arbitraria de libertad.,   
 
11.- Se hace necesario la creación de un Centro Nacional de Información que 
recolecte, registre y procese  los datos obtenidos de todas las Instituciones que 
operan en la atención del fenómeno de la Violencia Intrafamiliar y Sexual  con 
el fin de que se obtenga una información más fidedigna ya que las cifras varían 
según los sistemas de registros de cada institución siendo un obstáculo en la 
búsqueda de información.  
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A N E X O S 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Modelos de Entrevistas Realizadas.  
 
 1.1-  Entrevista a víctimas. 
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TRABAJO  MONOGRÁFICO SOBRE EL TEMA “EFECTIVIDAD DE LA 
MEDIACIÓN  EN CASOS DE  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”. 
 
Entrevistas sobre el uso de la mediación, utilizado por  mujeres víctimas de 
violencia intra familiar que asistieron a la Comisaria de la Mujer y la Niñez del 
distrito V de la Policía Nacional en el I semestre del año 2009. 
 
Datos Generales de la entrevistada. 
Edad: 
Escolaridad:             
Lugar de residencia: 
Estado civil: 
 
Cuestionario aplicado. 
 
1. ¿Qué entiende usted por violencia intra familiar?  
 
2. Según su conocimiento sobre violencia intrafamiliar,  usted ha sido víctima 
de ello? Explíquenos brevemente el  tipo de violencia recibida. 
 
3. ¿Donde se suscitaron los hechos de violencia intra familiar  
 
4. ¿Cuál es el parentesco con su agresor? 
 
5. ¿Por qué decidió denunciar a su agresor? 
 
 
6. ¿Qué entiende usted por mediación? 
 
7.  En base a la lectura (previa) de su expediente, conocimos que usted 
prescindió de continuar el proceso. ¿Cuáles fueron  los principales 
factores que  incidieron  para  que usted realizara mediación con su 
agresor.   
 
8. ¿En qué medida ha bajado el índice de violencia de parte de su agresor 
posterior a la mediación? o si  reincidió en su actitud?  
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9. ¿Según resultado de la pregunta anterior Qué tan efectiva considera 
usted  la mediación en casos de violencia intrafamiliar? 
 
10.  Díganos algunas sugerencias que usted considere importante sobre el 
tema  para ser incluidos en el trabajo Monográfico que estamos 
realizando. 
 
1.2.- Frecuencia y Porcentaje de los datos obtenidos en las entrevistadas. 
 
Cuadro 1; Edad: 
Rango de edades Cantidad Porcentaje 
18 - 25 04 22.5% 
26-45 09 50% 
Mayor de 45 años 05 27.5% 
Total 18 100% 
 
Cuadro 2; Escolaridad: 
Nivel escolar Cantidad Porcentaje 
Analfabeta   
Primaria 05 27.5% 
Secundaria 08 44.5% 
Universitaria 02 11.5% 
Profesional/ Técnica. 03 16.5% 
Otros   
Total 18 100% 
 
Cuadro 3: Residencia. 
Lugar de residencia Cantidad Porcentaje 
Urbana 12 66.7% 
Rural 06 33.3% 
Total 18 100% 
 
Cuadro 4. Lugar de la agresión 
Lugar de la escena Cantidad Porcentaje 
Hogar 13 72.2% 
Vía Pública 04 22. 5% 
Centro de trabajo 01 5.3% 
Total 18 100% 
 
 
Cuadro 5;  Parentesco 
Victima- agresor Cantidad Porcentaje 
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Cónyuge 16 88.8% 
Ex cónyuge 02 11.2% 
Total 18 100% 
 
Cuadro 6: Indicé Criminal 
Indicé delictivo Cantidad Porcentaje 
Primario 14 77.5% 
Reincidente 04 22.5% 
Multi reincidente   
Total 18 100% 
 
Cuadro 7; Tipos de violencia 
Prototipo de 
Violencia  
Cantidad Porcentaje 
Física 12 66.7% 
Psicológica 06 33.3% 
Total 18 100% 
 
Modelo 2; Entrevistas dirigidas a operadores de justicia que intervienen 
en el proceso de atención a casos de  violencia intrafamiliar. 
 
TRABAJO  MONOGRÁFICO: TEMA “LA EFECTIVIDAD DE LA MEDIACIÓN  
EN CASOS DE  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”. 
 
La presente información tiene la finalidad de incorporar criterios basados en la 
experiencia de los entrevistados como aportes al trabajo que estamos realizando 
sobre el tema de la efectividad de los actos de mediación en los casos de 
violencia intrafamiliar. 
 
Datos Generales del entrevistado. 
 
Nombre del Entrevistado: 
Institución a la que labora; 
Cargo que ostenta; 
 
Cuestionario 
 
1. ¿Qué entiende usted por mediación en materia penal. 
 
2. ¿Cuáles son los principales factores que usted considera  inciden para la 
realización del acto de mediación en los casos de VIF. 
 
3. ¿Qué tan efectiva considera usted  es la mediación en caso de VIF? 
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4. ¿En qué medida ha bajado el índice de violencia intrafamiliar, luego de 
practicado el acta de Mediación?   Según sus conocimientos y/o  
experiencia. 
 
5. De su criterio sobre la siguiente frase “ Es el acto de mediación la mejor 
forma para ponerle fin a este problema socio Jurídico “(Violencia 
Intrafamiliar) 
 
6. ¿Existen todos los elementos humanos necesarios en la atención de los 
casos de violencia intrafamiliar? Si No ¿explique? . 
 
7. ¿Cuál es su valoración jurídica acerca de la tipicidad de los delitos de 
violencia intrafamiliar contemplados en el actual código penal? 
 
8. ¿Cree usted que la mediación facilita el acceso a la justicia de las 
victimas de VIF? 
 
9. ¿Cree usted que frustración en el hombre en los ámbitos social, laboral y 
económico, puede ser factor esencial para la violencia intrafamiliar? 
10.-   Otros aspectos que usted pudiera integrar o sugerir en este tema para             
ser incluidos en el trabajo Monográfico que estamos realizando. 
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Motoras
Visuales 
Auditivas
Mentales
Ninguna
4
1
5
8
15024
40 1 33
66
14999
I Semestre 2008
I Semestre 2009
Anexo 4 .- Comparativo I Semestre  2008 - 2009
Discapacidades de las Victimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual 
De 15,140 victimas registradas, la condición mental se comportó de la siguiente manera:
Ninguna limitante física ni psíquica: con el 99% de incidencia, con un ligero decremento del 0.16
(25) comparado con el período homologo 2008,
Mentales; con el 0.4% de incidencia y un incremento del 725% (58) comparado con el período
homologo, y
Auditivas; con el 0.2% de incidencia y un incremento del 560% (28) comparado con el período
homologo anterior.
Fuente; Dirección Nacional de Comisaria de la Mujer y la Niñez
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Nicaraguense Extranjero
15035
8
14985
155
I Semestre 2008
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Anexo 5 Comparativo I Semestre  2008 - 2009
Nacionalidad  de las Victimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual 
De 15,140 victimas registradas, la nacionalidad se comportó de la siguiente manera:
Nicaragüenses: con el 99% de incidencia, con un ligero descenso del 0.3% (50) comparado con el
período homologo 2008, y
Extranjeros; con el 1% de incidencia y un incremento del 1,837% (147) comparado con el período
homologo,
Fuente; Dirección Nacional de Comisaria de la Mujer y la Niñez
 
 
 
